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L a s a n c i ó n de una c a m p a ñ a . 
l a n a t u r a l í s i w a d e s t i t u c i ó n 
d e l s e ñ o r U r c u l o . 
de Jds suyos: ¡personas sei-uus. icl lc-
x í y a ^ priu-tlcas e inteligentes que di-
1 ígen y d a n consejos y caiícula'h día 
día 'lii can tádad , el monicntu y 
U n a dama benemérita . 
L a C r i i r r d e / M é r i t o M i l i t a r p a r a 
l a d u q u e s a d e l a V i c t o r i a . 
Yo cmp que a és tos Jos (lia de con- KJ generaJ gobernador m i l i t a r de sos .semejantes, l levaron su espiendi-
!Sltia vencer usted de que si quieren dar esta plaza, don A n d r é s SaJiquet Zu- dic-z y con j u n c i ó n de s e n t ü n i e n t o a a 
hasta el pro y el contra de sus*dona-
liyoa (du tríenle». V eso no a.can-.yj, des-
t-r^aAis. n i equivocaciones, •ipero.,. 
¡a«í no se hace el Hosipitai! 
.'IIJI. iwl-.icia. q w a'Wir puibl.kába- d.:> fdnml/niaiiiíie. Pa.rai Juagar de 
W**mrida. «a rtl • GobiLwno civill, umwivix. a i t o m i c i á n tóngiatíe presente y sólo dudan en l a c u a n t í a d e í ' d o ñ a - m ^ a ' " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ! ' p r K » i d * e n t e del extremos d ú r n o s de o b s e r v a c i ó n : a s í 
Flo-
dc l a 
nmcia3 ilt'-a X J V - W W •>••*"••>'• ««• uw!u».i.}wr.--iR,i c H"'- v;vuítnjii.aiiiiii.is. iruzuxjqu ipur IQOS xíenei issi i ias perso- ao. p r e s e n q u e , nesae juego, IVÍ. c a x i u a u i en u r m i c a , * » p a a v p -uc los ho-
""XJEBLO CANTABRO se adhiere a la ño re s , con un presente d»e 50.000 l i -
inag iú í i ca idea que expone el docu- bras. I mi l i m o s a c«os -pnebllos en ¡la 
ha caiinsauo «n ua. •CIUIKUI. ren- imj-aimotsi ipjneivusto porque, conociendo Wt'• onece m u peseras anuales auran- méri to y que con mucho gnisto recibí- medida de nuestros recursos y «upe-
iv i a r í a cuantos donativos ie r émos les , si es ,posible, en l a de nues-
tros a-fectos. 
^ d o ' ' o a n c « | ) t o de ]p que .slgn.i- todos fems aspectos, e s p e r á b a m e por ve?l-. i , , „ U circular dice a s í : Conservamos Ka e.'¿)pran-za;- \ l * qiifs 
L visto m 3a des t i tuc ión ( M se- aP^nin. fl.ado, del modo que las c i r m m - Si toaos líos que en S a n t a n d e r - y .cSu Majestad el Rey ise ha dignado así ocurra y que la susmpcKm alcan-
* t ,A ln. .cíimofle s«naira^5<Sti i r i a - i . ™ L*» S m ^ i ^ V r ^ ,ln i m n A ^ ^ í A n cuenta que son muchos-^pueden des- concelder -a Ha /'ivoelcnltísinui - señora zara, l ími te muy f u y ^ n o r a i -importó 
gft-dieil magnífico efecto que iba ie-mamosi jireviisítjo es té n i-Militado. Y fe Santander: don Xaimc Ribalaygua, 
JgUh-  ! í.í4id  e  l ciudad. P í*  t iaj i ievLsito g tocie fr  U é l  d .. 
la gante, con ulna ciara vúsuVn el plausible c r i te r io deil Diirecitorio em t« cinco a ñ o s , y don Francisco Pé- r í a y env-
'«mpiocuic.niciiriis y. m á s a ú n , con Jo que so .refieiie ail eeip-airaitiii-imo en rez Venero, dando cinco mril de una onvia-en. 
, Tlrcnáo, no l a .síimpOe sep-airación tnnr-.iiais l a im(piuisiera.n., l a hwpoaicióm r 
...Zn a nía ¡hconlbi^e nifeirado a ^ c ™ i í n r, ka exfrf .ni i í i i^ i rm P^nderse de esa m i ^ n a lo hicieran, duquesa de la Victor ia la ( i r á n Cruz de las insignia-s mus costosas que en 
su ca.Tgo a nui ie jm;i« M^T.UIO a <% una ^ n c i / a i o l a extenionjaiacion fen(1.(.íamo3 m4s é é medio mUlón t|e ja o rden idel Mér i to M i l i U r . con la inanii.fac.tura de joyer ía , «e elabo-
r a todíus hos . . f l a ^ s^m de u n c r t í e iao ^ b e i m v ^ n t a t t , que. anual fiio y ^ Hospital se levantaba S t l S t l W S j S S d a 'recompensa ran . .y. -en este ca.so Éé e n t r e g a r í a l * 
pública saiacion ae una, caimpaha. da:no cmnciduna con Oía opmxcxn ai,{es Ac s¡etp ^ ^ l e n u e í t r o ' uuirusto Monarca .lifereñoia a dicha señora para que l a 
jatip^nto- qu-e arucntaba a l a i.nfe- m.nnitañe-a. Y ahora que vo.lvemos a hablar ha .premiado la. piadosa labor real i - diese el empleo que estimase inaa 
mádi' di?! 'lia ¡{xi-cvnicüa. La de.-itirfu- y asi ha -"••''̂  
t i to; por lo tilinto, si biem a.lraraa os-tá ila do-, 
, • J T \ i i . " " l í í e j i i i í i t i u a a . i j . ÍÍUÎ X 
ha sido. De modo que hien cara a cara, tenia yo muchas ganas ZiUia ,por ia egregia dam 
Idíititoción del we.fior UPCUIÍO, de dlrigirve una IprÍRgunta, y ahora severancia, a b n e g a c i ó n 
a, con la per- conveniente. 
y isacriflcio Confiado, s eño r , en obtener de us-
í a cooperac ión crue ?n todófli for-
pue í l a conti- ibuir a un mejor re-
ido de nuestra ges t ión , m ofrere 
manza 






cal de ori 
feches y 
os por d 
IHTS que han. dlanvzado en la. dep- Que sx> lapliquen el cuienito Jos jvte- un KU artícuílo: ((Hay personas en £0 l evan tó para, solicitar esta merced" de usted s. s. q. e. s. m.—Por el Ca^ 
ada caanipaña diel separatismo íatrjt s marruT-cneíuliords c M eoparatisr Bi lbao qne ocultan su nombre con fU¿ ]¿ j e l Casino M i i i t ; ' r de Sevilla, F ino -Mi l i t a r . *fl nresidente, J O A Q U D Í 
•íaio v les desauto^za de un mo- mo casütefto. una x- e n v í a n c a n t i d a d » ^ de grran y ju.slo €S t a m b i é n declarar que el H Ü E L V A ROMERO.» 
importancia para obras benéficas, y ,bntusia»mo con que esta Sociedad em-
«so t a m b i é n ln nueden hacer en San- prf.n(jil-, llos trahaios -paro o l loírm de 
tander? ¿Usted ln duda? Ce p r e g u n t é estn a s p i r a c i ó n ise propflg<'> inmedia-
61 h a b í a visto- ai'euna l i s ta de esas lamente por (oda la op in ión (éspafiP-
r • l^VVVVVV^yV\V^A^AVVVV»AaAWVV\ ' \AAA^^VVV.V^ 
U N A O B R A N E C E S A R I A 
cantidades suscritas por X a q u í para ,a h;1i:la pl p1ulto de que. adaptado 
L T V T r 7 ¥-T T T ^ V r T ^ \ O r r n A r 01 Ko"-c1',,ta1' v WT a t e s t ó nsV^di que &] acuerdo por iTn Junta del Casino l \ I r 1 / f I H i I S M I í A l ri0' pom"0 no h'',1"a suscri^Jion aJner- , , , ^ dc f,rt,,.bre d-> 1021. en 21 de no-1 1 J - J V \ _ S JL i V ^ f h^J A. JL X j n . J - J ta pn os n e n ó d i r o s . . , viembre swniiente era ifflevada a Su 
• K o y i l a ten'cMnrrvs. n^ero... -.Sri ^sted Maicstad fej Rpv l a correspondiente 
5 e p / d e e l i n d u l t o d e 
u n a m u j e r . 
ítcvf'dra, ( 
lescumV; 
doña Í Í J W 
rió en 
:ili z ano. 
is interinai 
)ña Purifisí 
as, a dom 
ez, y de 
'ejedor Pe 
t . .q.ie pronto h a c í a m o s el I-Io<pi- ¡Quié (nuco se 'parecen 'a aqiTillos ^ " ' " ^ ^ ^ ^ u ^ ¿ ¡ ¿ Z Z ' que lo deseen y adquiera este regalo 
t ! , One, como se escr ibió en un a r t í cu lo ^ n u c i r o s loctores, l a papeleta K?r , . . , „ - . . , „ . dí»-,>0T)r,lít.-, como expre-
Jgfeí-aJioira no voy equivocado. Sin muv reciente. ..aceptiu) por unnviiml- n^adia con el numeio o.. d; u n á n i m e sentimiento de 
mbafgo, «fírnidezco todos los conse- dad- la U n c i ó n de c a r á c t e r coonéra- De eeital piapeletia íes poseedora la Be-
úransc.rib? mTfj 
concedió 
¡a v a i i i - ^ 
; notifica'li 
•ral <fe P1 
¡siionaí* 
i per í*1 
n'die | f 
PeróB 
CUATRO P E N A S DE M U E R T E 
En el último n ú m e i o de «Las No- sangre je ver,, v i rgen v vigorosa, que viera q u é poco confío j^o en i a (dimos- in^ tana ín , " q u e ' U e g ó a estarrapovada SEVlI i l^A 19—Ivn este momeirtd 
"-«s» se citan unas palal)ras m í a s , n-, repara en obstáculos . . , y. . . ¡si us- na an'.nmuud un total de m á s de 25.000 firmas , ^ 0 f m ^ ^ «PTrfiemria oiia 
i probar no sé si un ^-.saliento ted viera cAmo me hablan, c ó m o me De la- fe y candad santandermafi. ^ í(Mla, las j e r a r q u í a s , sectores y ílcSlDa ^ conooemse l a eeraCTwa m 
hasta abora no ha podado domi- animan, cómo me obligan a síeguir hahlpremos, Dios medianKi, en otro cjaí!OS |ja nac ión . ha ^ a i í d b en ta canusrf del animen en 
me, o mía necesidad en el cambio adidantc! artíctnio. ' Hnv ^ ^ e ^ t o de justicia se ha a itaSberma uL& Miscfni.aj.. de Saraflúcai'.. 
tóettea que, por ahora, no creo Kilos y yo tenfunos éndre manos M A N U E L GARCIA V I L L E G A S j , ^ ^ a ^¿0; -no q u e d a r í a conseguí - ^ .pemt«racial es de aouerd'o con !l,aí 
W i o - proyectos numerosos que han de u l - ^ - ^ A A A W A - V V V ^ ^ ^ ^ ^ « A ^ W V % ^ {NH>.(1,,,UN4.N{F. 1̂ p ropós i t o de esta ^ . V ^ f ^ , T L S -
Mis palabras no tuvieron otro al- tipiarse muy pronto, organizando Para el nifio ciego del violm. Sociedad, v láa ico es suponer que el J :̂C10D? íisrí"l: r n vMm-i d<i ^ 'aa 
aaix- que expresar l a sorpresa, ia fnneionef teatrales, conciertos, cam- i J 1 de los Ipéticñonarios am ron sus va- ccmidona a. Maimiiel . l iménez.. «El Oo* 
,uda, Jitaia quienes . me : a d v e r t í a n - - p o o n a t o s . copas que han de disputar- j ^ / r e g O l O Cié I O S r e - líoéba u .-mhres . .la acmn.paf.nron en fáfa». m m ^ á (.rómioz M J a r f e «Hf 
IU nuon. a m; jimco—quyi todo m i se, v luego, v si líhCe falta, no tienen i i i r \ aqüe í l á ocas ión ñ cumpliendo el „ , T NT4- ^ i « v 
C / U m ? d e / D u e S O . S r o m i s o m í e ' e n t o n c e s voluntar ia- ^ wNáSÍ0 d" la' R o s ^ ^ 
p m 
rabaj!) iba a estrellarse contra la reparo en i r a pedir de puerta en 
iiloleücia de los ricos y ]a indiferen- pncrl . . . Kstos e s t á n incondictionnl- . compromiso que . En el sorteo, verificado aaí tóamiche i m d e contrajo, no .promoviera una Antonio Baavna PadVUa, a, .pena d « 
del a r t í s t i c o .susc)-i.pn:i>u nacional paira poder ofre- muerte, conis¡d(wá.Tidcfles auCotres d » 
•«setas. Si cont inuáramos una 
.o a navaja por cer, en breve plazo a tan Uuslre da- homicidio, y a J o s é H i n o - K 
" u e s o v á M t i n a - insignias de ila, mencionada • ' . , ' 
t y— »-u«.«a..ro, M-*» — • ?y «f- íi»» ^ los. nii«,Tnos a una r i f a en bíe Orden. Para l a consecuc ión de un alíate «El cojo dtel (tamoor--., como en* 
ma cor ta tñmlismo. que todo íto q i í e ' intentan ^ " ¡ ^ " ^ K u a P P ^ s c S buen éxi to y con el fin de , que a él cuibridor en um deliito dle mbo^ a- sciis 
n a d i t a a dos m i l pesetas d í a - hacer ha de ser coronado por ol o! ™ ¡ ™ ^ t T V ^ ^ ^ o ^ . puedan cont r ibui r todas las personas ^ ^ ,inAV01,. 
E N FAVOR D E UNA R E O 
HUEIJVAy 19.—Conltiiaiiúaini üos acf.t-
" yact-ir. nos parecen m á s ' a pr.. . buisteis?.? t'" otros a ihn (liundaj muchacha, a'Ja que 
• i c ]ie preferido l a «gente de )Kstos, s eño r ar t icul is ta , deben ser fe] ¡c i tamos por su acierto. 
MAW^W^'VW^^VV\\VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV\'V% 'VVaA'VVVVVVVV\ VXa^A^Ar.AAVVV\'V'VV\VVVVVVV\V V V W \ ^ V ^ V W V V V W V A \ W V \ V W V ' V W V V V V V V \ ^ V V a A A W V \ A A A 
C O M I C A 
c ^ HACE F A L T A C A R O T A . 
ingresa. 
Sucursales de.1 Banco Hispano Amer i - a fla 'Ma^-ordamía, malyor de Paiacio 
caíjto con abono a l a de Sevilla, en la y ail presidiante del Di rec to r io 
cdjmtj, denonumula a S u s c r i ^ i ó n na- ^ ^ ¡ ^ d y IliU(mianoSoe ve-
cional Gran Cruz ro ja Mér i to M i l i t a r J 
para" la excelent ís ima, eeffoía duquesa uuos del pueiblo de E l Cearoi, donidla 
de la Vic tor ia» . E n el pivimer caso se so comet-ió el hctího, harra teJegi^afiado 
e x p e d i r á el correspondiente recibo y . adlhiriléndoííü ai Im peticiones de ole» 
ademas, por medio de l a Prensa lo - i 
cal se i'-á dando cuenta pe r iód ica del u16^10-
estadn de l a r e c a u d a c i ó n , que se pro- En iguaJ sentido han teiegraifiaxlb 
c u r a r á ou-de t e rminada en 15 de pregjdtenrtes del Atemeo y de l a So-
abr i l p r ó x i m o , ^ J l * - ^ 1 - , 
b.-neramos contar p a r a i a propa-
ganda y desarrollo de esta idea con 
ciediad Cdomboftla, 
«l^VVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVv . V W W W ' W W W W V V V * 
E n el regato de las Anguilas. 
V u e l c a u n a c a m i o n e -
toda .la Prensa sevillana, dispuesta 
siempre al s impatizar y prestar alien-
to a toda lahor a l t ru is ta : confiamos 
en que una, gsran ¡parte, al menos, do 
¡os pe r iód icos de Madr id , de ilfts res- 1r>oir\nAr**1r\ o** 
tan tes provincias y m u y singuilarmen- l<il> l^O l U I l i l i Í U U o t i U O S 
te los que en Jas plazas espafiolas de m u í o v r t o 
Afnica se publ ican nos presten de mo- I I I U J K Z I 
do e s n o n t á n e o su cooperación) ; y «si 8 P P ^ ^ 
no hubiera sido neo?sario tasaV e l A las nueve dc la m a ñ a n a , y apro-
tiempo, por razones que se adivinan, vechando l a circunstancia de ser d ia 
es seo-uro cpie c o n t a r í a m o s con el de mercado en l a vecina c iudad, mar -
apoyo de los grandes per iód icos de tehaban .ayer ,a i T o r r e ¿ a \ \ ^ a l a piro* 
la=. naciones americanas de b a h í a es- p ie ta r i a de l veh í cu lo Irene Echeva-
paf ío la , a los cuales ha lle^ndO', segu- r r í a y dos mujeres l lamadas Avelina; 
ramente, fíl conocimiento de tan al to Bustamante González , de v e i n t i d í » 
ejemplo en las vir tudes de l a raza. a ñ o s , casada, pollera, y F i lomena Ca-
A cada uno nedimos un poco, que r r c r a .Mijnnte, de cmcuentA y seis, 
todo es insigmficante al lado de tan t ambüén casada y poscadera, 
grandes merecimientos, para que el Conduciendo 1¿ camioneta iba * I 
concurso de voluntades sea inmenso joven Eugenio del R ío , h i j o de I r e n é 
v s e ñ a l a d a muestra d * la g ra t i t ud de E c h e v a r r í a / 
E s p a ñ a . Acaso no hay un solo hogar A l llegar aJ si t io conoptido por R e 
cspafioT donde por una causa directa gato de las Angui las el v e h í c u l o vo i -
o remota, en recuerdo del pariente o có, debido a no sabemos q u é a c r i . 
S / T 8 ^ s0SIorndl0- obviado o aten- dente, y como consecuencia del vuel* 
nado en los Hosmfales del Riff . o en co resu l t a ron . lesionadas FiJomemü 
ios de evacuac ión en la P e n í n s u l a , Car re ra y Avel ina Rustamante, l?ia> 
no se h a y a con t r a ído , aparte los su- l i endo . ilesos Fii lom-na v su h i jo , 
piemos dictados de l natriotisimo uno T ' • 7 • . « 
deuda d^ recononirm^. ^ ^ ! ' V Lm dns mujei»*» vinieron a Sai»-
de e n r i d i d r e S ^ « tander en un tren M la l í n e a - d e l t a m 
í ima " ^ r n m^o'P?r l * ^ ? 1 * " - U ^ 0 ' P i a n d o a l a Casa de Soco-
i ' n ^ T . í - í n t h T ^ ? 'n V i t o r i a , rvo,. donde fueron curadas: l a A v c l i -
r,- fi- s . f r i ^ o-- S nuestras enm- na. de con tus ión con hematoma en \S 
p ^ a s z jmm*- .miedará en la K ^ - a r t i cu l ac ión del codo fequfent»; y É 
Z K I Í ^**Lfbnilk$* de. modo rnde- FUomena. de herida contusa por des-
'ebie y a todos nos cumple bendecrr- jrarro. con salida del hueso, en l a 
Ja y honrar la . Otros pueblos, pfl ca- f iculación del codo izqui f idn . 
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L a p o l í t i c a d e l j D i r e c t o r i o m i l i t a r . L a siWa"''m " M a ^ e c o , . 
E n l a P r e s i d e n c i a s e h a f a c i l i t a d o u n a n o t a S e d l 9 e i f ^ e ^ c f ó n ' ^ 
E L C A B E C I L L A R E B E L D E f M v i i m a l i ud i i eonieeríui' 
.?.!-Krini, d-psde que sé hizo p íoc la ina i ' t idas eiue Imeisitcs poa* U'ais t','-' j i 
s u l t á n ded R'iff, se niega a recibir a pan i - i - y if.il hannibr'o m',-. (il 'f^í 
'os c a í d r s y otros significados ind i - ¡mílimo r e t i r á en el c a j n p / ^ 
senas que acuden a. v is i tar le . MANDO D E L 
o f i c i o s a r e f e r e n t e a l a c r e a c i ó n d e l a M e d a -
l l a c o n m e m o r a t i v a d e l h o m e n a j e d e d e s a g r a -
v i o a l R e y . 
DESPACHANDO nltMido qm' eJ cr.misa.r:.» de (.ine.rra' dtó 
•M'A'.DPJD, lí>.—'Kl yenerali Riodrí- Biilibao, don AHIOJÍM Xulle Ort-ega, pa-
guéZ P e d r é estuvo esta m a ñ a n a des- gg •, ( ; a : a d a l a y '¿"I que so ba.ila.-
j.iucbando con Su Majestad el Hey. ¡Kl ii,.:Jc,pcui.i:b'le éñ Illa' -sépl¡ma. r e g i ó n , 
A la salida le abordarun los perio- T ^ - j j . - , ijaqp^ qrmadle afecto ta Bill-
distas, •pregvmíánd'Ole si se h a b í a fir- r , , , , 
Uiudo da anunciada /ciorubinación de LA L E Y DE R E C L U T A M I E N T O 
iuandos nd litares ,Se sabe que en e!l Retí l.i me uto pa ra 
L l genera; contesto diciendo que ^ ^ ¡ ^ ^ j,a ley dte R w l u 
«o "je h a í n a firmado aun. 
cosa s - . a ñ ' a d i ó - n a d a -de é f t N ^ qu.e nru,y «n breve ^ J p u b M - ta« 
LA IMPORTACION DE T R I G O 
lista tarde se r e n n i ó la Asociac ión 
lie Agrie nitores de E s p a ñ a , con JOJ 
j-epresentantes de lias ( t á m a r a s Agrí-
colas y de la Asoc iac ión de Labrado-
Ü'-es y l ianadurus del Alto A r a g ó n , pa-
ra t i 'atar de los ex í romos sornclidos 
a la t -onsideraeión del Directorio con 
" motivo de la sc-licitnd in-cha por lu--
i n á k o j i s t a s levantinos para l a impor 
Tampoeo recibe a los agentes euro- MAiDRIiD. 19.—El Di.i.nm 
y otros son rcciindos por Mül,!,tert:i0 d ie . la G u m ¡ a 
UM tiene a -su servicio. ^ ^ M r ¡ . ^ « m » ™ ^ }u*; ^ 
TERClo 
i n d í g e n a s qui.i tie e a -su servicio. 
yeoa, unos 
o^V^'r- l-vi . , , QiíposL-aiiúini conufiranamdio m Ẑ ;:;A--eslo ubedece el que A b d - o H u n n ^ T^Mn ^ . p ^ ^ J . ; ' « n 
reo haya sado viisto por los 
|ue acuden a Axdi r . 
agerdes ^ 1 T^c(io lExt.ranijeros al 
don Rralncc^co !• i'aia. Hirwie|| 
P A R T E O F I C I A L DE MARm.» 
M A D R I D , 20—En , ] M i u ^ . ^ N 
da Ckicr.ra faic'll litaron " nü 
UN NAU-MUEVOS D E T A L L E S DE 
F R A G I O 
I -\R-\CHE 19.—Se conocen nuevos 1111 ^ ' ^ i x  i. »?-u.tu iPon a<e. m ^ y 
iéfcaiks del jiaufragi-o del «San N.ico- -a los p-riod'iisltfi» ©l s;|guj 
as». El vapor •&& d i r i g í a - M u z a g r a ofu iail: 
ion cairgainento cuando fué sor pro ñ- Sector de Cent a-T, . t a ú u . ^ 
aLdo e ñ « í t a muir -por un fuorfe tcm- la. irtocho pasada •un cr-avciy i J z P 
infor-ición iv ;-. i r i g o , as i eomo paira De otras 
r a i l i e u l a r . 
UNA R E N U N C I A 
Se reciben n o l k i a s de Cádiz dando 
cuenta de haber presentado la d i m i -
s ión de su ca^rgo el alcalde de aque- Taim/btf.n di mmú> Regilaaninmo com- expo r t ac ión como ú n i c o medio de que buque cansigunó lleí^i.r c la rada ai_ .pndiw ti 
Un ciudad don 'A.gur.t.ín B i á z q u i e , por cedfe n I w cisl'uidiia.mtes m éaSois juisr ^ ,lliUiteii;nan. los precios défl mm-ca- I -a iarhe .a. ila,-̂  uui! ve y medra, de a ma- COiri) gran -oaav 
disparidad/ de cr i ter io con el gober- tificadeh efl qpe piil:dialn. oaanibiar iais á o v ovit;'ir graves perjuicios a los fuma, y desdé.Jaillí p 'dio auxi l io . Zcirna de La 
nader sobre asuntos de sanidad. db servir Ida .plazas «ni evita- intereses ag r í co l a s . E l fuerte c;l<-aje .rtmiante i m p e d í a f-a- Zepdmi ca£<íig-<: 
LAS E S C U E L A S DE NAUTICA ck'ni de peirjíiiiie.iois. Pa ra examinai- detinit ivamente las l i r ' a las cniba.rcaciiones, y ainto ol pelt- xiínMlairbs dte 
nrul-
i,.a j-.tíaí-etx;.) publica el nuevo És ta- ge dispone que al omimero de reckiv- com-lus-ioneis aprobadas / . -.ctdeUrará gro de « a u f r a i l a r , l a taapulocion del ^r(... a,(]inaíríGS y caulsá 
tuto por que se han de regir las Es- tas d é las dos plazos sisrá memor que otra Asamblea en l a Academia de Üu- «San Nicolás,) se lanzo pana a í ra .vesar ^ 
«-nela.s de N á u t i c a y que t a m b i é n se- ei ^ ^m miia aHuai]mie.ri'te (sirven en r isprudeircia, presidiendo l a r e u n i ó n Ja baírra. Apenas puristo e,n practica, jjo.s cogimois oim mmill 
ñ o l a el r é g i m e n del profesorado. fiin^ el s e ñ o r •Mart ínez Anido. intr-nto, las olas envclviercn :•,! bar- f...,,tWtf.-1IA'{An 
,iaad de vu M 1 
ci:r,ui; 
ÍI,! enienugo n\ ,1., * l 
a t -S3rad . 
C-msta de nueve l^apitutos, d i v i d i -
dtt«| en cuarenta y oclio a r t í cu lo s . 
Ha sido redactado por P1 director 
e'/'neral de N a v e g a c i ó n y Pesca. 
Se. pi^oliibe a Jos ailunirios de N á n t i -
ea que se examinen en otras o s í u e l a s 
frué no sean Jas oficiales de sUs re-
gi'vnes r-'specfivas. 
Para, f a r i l i t a r el t r á n s i t o del* rAiri-
men antiguo al moderno ÍV estable^ 
cen tres -disnosiciones transi torias. 
LA E S T A C I O N C E N T R A L DE MA-
DRID 
F.JI la Presidencia se ha f a e i ü t a d o 
t»»la táirdé la Pkmi'Md i nota oficiosa: 
«Tras detenido examen realizado 
pm' Su M a i e s í a d el pasado lunes, dr3! 
provecí > de enlace suhte.n á.neo 
Los qules 
filas. séfiór ÍVIart-ínez nido. érf i rdei i to ," Jas olas 'envolvieron r-d bar- ^ ¿ ¿ ^ ¿ j * " " * " ' 11Xa^al| NOTA O F I C I O S A co. que mom. i d -am s Se h u n d í a . ¿ u ncwda((l m . . ^ ^ 
En lia Presidencia se ha. facil i tado arrast.r-a.ndo a Hos tr ipulantes, v., rra-
esta tarde una nota oficiosa que. dice: gico sucos) se desairi-elló iaih¡te mjwe-
((Paiii conmemorar el homenaje de m&o público1, que- eontempteba angn---
d|i ^agravio al Rey se c r t - a rá una Me- fiado efl espieetácuilo. 
dalla que r e c o r d a r á dicho acto. Kápid.'i.menle sálliípirÓTi con obje'í.» do 
l'jl importe de los derechos de e é d u - prest are auxnilio ia feiS n á u f r a g o s los re-
la se a p l i c a r á a la .adquisición por el nxdcadores. que no pinl ieroi i franquear 
•Estado del arc l i ivo de (;olón y a la j,a b.'i.rra. v ••••n vista de ei'.lo bogaron 
orefc ión (M monumento rlenominauo hacia. e.l l u g a r del hund'imiento. varrios 
«Al iar de Ja. P a t r i a » , como recuerdo j , , , ^ pequefioé, t r ipuladas po.rniovrs. 
a los civiles y m i l i t a íes que se sacri- ín¡ , , , nnsiguieron recoger a dos de los 
fieaion por ella. t r ipulantes del «San Nicolás». 
Para, dar una idea de la importan- ^ífia. de tas p e q u e ñ a s embarcaciono*, 
cia del octó qur- la Medalla 
BaenaTentnra h m s Sarda Losas 
Su&dírsctDP del Sanatorio Maritimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Hall? R l m Qaiiita P i ' a U S U O m 
^ v w v v v v v v v v a v v a v v v \ . v v v v ^ ' v v v v v v v v v v v v i v v v v 
E L PAN Y L A S P A T A T A S 
A p-e.'-air di ' qui.', la Juirudi da aibas-
cle tos et-iíá. dleeidi'da a que no s& viw-|,va. 
N o r t " a '\tocli5' y es tac ión central de n siiiiidr vi ])recibí d ' l pa'n, como 8Q ¡nMinlmniento.-. adiheridiOS, 7.018, 
Madaid. ha sido objetó diciho infere- haibía ííiliuiri/ciiado, mo &e láalbe ;si po- otj, « ggg delegaron en el de Mail 
ffanfe y transr.^ndental proyecto de dirá douisegoiliafló y jKura ellr> éim OS- í./j-í)? a l en ldes r ' ¡ - . "d conceial 
nn nuevo examen y a n á l i s i s por va- pg&a U re-a Hado día Ifci. ivirniiún (k 
í-ios rjuJirnbros del Directorio mil i tar . . iOÍ, agirit 'iÉt'dies t . r i g n , u q i r e hatfi de r íos . 
iM Iv-tado Mayar (.cidral y dfil Gpn- ha-PUer de la impm taea'.n d- í. t r igo .-ex- UN L I B R O DE J U L I O B U R E L L 
sa»0 Superior ferroviar io . trarni ra ';i *• ~ 
Tratá.ndos-e en f'stos momentos de ..J. „" 
í-ru'-is ohrera. y de persistencia del 
D R . J . M A T O R R O S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X,—DIATERMIA 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A J 
San Francisco, 23. — Teléfono 3.45 
'VvVVVV\XVVVVVA^VVVl/VVVV^'VVVVV . \ \ \ \xM^J ' 
L a Tuna Compostelana. 
eia ríe! acto ^ « la Meama eonme. ^ - p ^ ^ Mohamed l iarz iga . Rpc- " 
5. m o r a r á . , - h a s ^ i epn los siguientes da- „(•..,,;,„,,. ¡¡^.entó umi nueva sa- I Q Q p Q h t f h ' í i n t P Q t^u 
I t o s -a olio rcierenl^s: ;]i[i.a Y vniii^feuncnle l legó hasta .-1 X- 'U«> C ¿ > t U U € U I « ^ Gníg 
* iCornnnicaciones. oficiates, lOMiU de l(h bar,ra, doridg ha l la i ian g l ( V / e l C r i s t o d e L i m n k 
n á u l r i g o s luclmadfe «b-.e^i.^-rada- *,,*í/l-1' 
rnento eon las ola.s. Tras ímpnobos es. jrn maifuanla de aynr, y ú 
fue r>:-( is. el moco «-onsigidó acercar ' ' ! a'urtocaiiniianias, «aii i'e-rcm (fe lu im 
J . s e r v í a n o s , mten-entnres y deposua- u>u, n¡,n a ^ l i o s , y cuando d j ASfcnso X I I I . e:,, 
y 
le h a b í a izado a bordo nn fuértfi gai- pias; los «simpáticos jóívéSs 
ge de me.r h u n d i ó la f -mbarcae 'ón y porjan (Já nc-aihi!» e-lu ii.;, 
ar,i;|-ci-o. i-d sá.badn se pondr.-i h la venta un .•!, > a pa.necieron lentr-e la s aguas n á u - «- jH^kina. 
J.a.s paladas tandnen, tíuhen. debida íifcjp 0011 l o s - m á s notables trabajos frago v •-.rdvadí.^s. Co-n los ecti tuinas» fire-rou drMñ 
TOrlbkma fai-roviario nacional, que a ^ [os ;, ' ,":íy"l,UuLS k is enví'imi a ''" • - ' " ' ^ fb i re l i . éúéWaSó por la Aso- La. P m i s a Uocal elogia, la. temeridad personas! de. csla eapVua.í' v" n r l S l 
tan gran al ivio ha de .recibir de dicha orertos puinltos d-Hiae-su p r eao mas t i n c i ó n do la •Prensa, que se le ofre- del moro, que pacsció por salvar a. Jníí tudiant - -:! ra í 1 Pa-in, -. 
.**»«MAW^VW*AA^VW^ - x ' ' í : A • ( i M a « i r i d . p-.r lo quv es- (••n-á a la viuda d.-l m a l o g r a d o es- innrin-os -espaiñ-óilos. 
©ai?Jé'ain ém la, caribe de aun modo alar- cr i tor . 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIR UGÍA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a g. 
Amós de Escalante. w.-Teléfono 8-74. 
nuain'P'. 
E L CONDE DE ROMANONES 
hT, ctoétife i leí iRonilaiñióniéé ha. siídb 
nr iy IV1 i<-!•(,-»do coia motivo de su ficsifa 
Oinoni'ái-'Uea. 
H a íhapitoido centibiares d'e «tcleigna-
Kl l ibro será 
is IhKlríguez. 
\ ra t 
obk%i de. íi.-eeler-ar su t i ann lac 'on v 
la. 
reservado mucho mas bol lante por- ^ m&.mmm m ^ ^ M ^ m m . 
Venir que n la obra s imi lar dr lian-e- , . , , 
í o n a . que hov se halla en él pe r íodo ^ " " ' ^ f i l a d o una ñora a 
d« cvieeurlón: si en rio el ún ico ferro- ppf?ns« inrt^:a{ndt> ^ f e t t O T a h./--
f a m l de vía normal que sin auxi l io ro^ac^ peteiotnies diefl Magisterio' y 
<jH l i t a d o se ha construido en l o que p ro fesó las nhc-s, po r - enrt.onder que 
>a del •presente siglo.» van- diri ¡ ta míenle contra l a cni^fuiin-
HOY NO HUBO CONSEJO za 
K J ' ^ n e í a ' á Pruno de Rivera pa só NUEVO A C A D E M I C O 
ste puerhi. 
M U E R T E 
- •. r-c-i i 
DE UN -ARISTOCRATA 
F R A N C E S 
tai fia pneciosa villa fav r.jf.i 
Se ha iniciado una susc.rnvion m dos por Pus autorüddd'.-s v 1.1 '̂'oV 
prologado por F r a n - f a v o r «le í a famili-a. del «Cohito,.. La ^ - a i o a 10 a.; ^ , l - ^ U 
colfClíí a d q u i r i ó rapnlani-eid.- gr-a.n mi- iU, .j^'dir'.i. d(kn|e 
C O N F E R E N C I A PM I. A CASA D E ! . ¡K.rtancia.. tomamm m M i r o U 
P U E B L 0 N0 HAY NOVEDAD ^ , , ,,:,„, _ Cfl 
'En la Casa del ^ n h i o dió una co-.- T K T l ' A N , l ü . - D a s iicrticll.« r e c i h i - t uú , " S ' L ín I 
í m m - i a el d o e í o / Pitta.luga sobre él das d . anda- z<mm UO m ^ i n oiovc- Z v / X n n ó ' ' ; ' - • . 
m - y « u n t a s de todbs tos pantos dtó •fn|a: ^ V o d ! « " ; i W ^ O de la Sani- dad i n í ^ ^ s a . n ^ ...'.-.«na. lákfiád! do í P f a " ' 
España- <:;lfl , n , l ) l u ^ M ^ < - „ ^ , E L C A D A V E R D E UN NAUFRAGO w lloffó ¡ ¿ ^ w u i n r f - . " e a S i 
ex p ^ i d i e ^ a liberal, salldm on ,. , C O N F E R E N C I A - p A I , v c i l K . 1 0 . - K I m a . ha - r ú a - , . . ^ S ^ 
b ^ e para l ' a r i - , r .m objcHk, die re- , 1;, ' ^ ^ ^ > ' - - ' ' i ' • • ' ^ - '- n (lo o^a. nw.iñona, a l a r¿nyn ( ^ 
.«ofe-.M- almrm.< ai^n nta.s db íodr > -par- ^ n e r á l o s I M i ^ t e y R o d r í g u e z ^ i m ^nipuna-nte -d:d vapor «.Saffl N i - f t X r i d ó 
h.ao algnrno por parte del Estado, to- t ] n ^ J 1 (Ué- - dá**, que s u f r a g ó a. la entrada de '.¿a f ,^ ofi/.:..,.,.,„ 
.ia vez que a .esta m s t a b c i ó n le esta P R O T E S T A DE LOS CATEDRATOCOS r1 * B A R C E L O N A 
Mil día M ma r e h a r á a Barcelona e! 
•snhsjvretando (• •1 Trahaio, que va á 
oresidir la i n a n m i r a r i ó n d d Coñl i t í 
m i x t o del Traba ¡o. 
ífó r e g r e s a r á hasta el nr imero de 
•enero. 
R E S T A B L E C I M I E N T O 
El gcftéíral .h'i-dana. i-.-stahlecido 
de su iiidi.sposicii'.n grlpái] estuvo hov 
la maquina en su despacho por estar La Rea,! Aca.dem'u-r d • M alicrna ha. en la Presidencia. f ' 'VVW"WVV̂ VWT̂ VXAAÂ VWVWWVW>.- \ co.nif.miinn.ei.0rt e! pi^iécráe M 
algo acatarrado, .donde cpn íe renc ió non¡hreal., SGMCMJ «fe n ú m d í a l a sec- C O N F E R E N C I A D E A R G E N T A p t p Agvrnpacl-ón idizo entre.ea el vejiana* 
con ed -suLsecretann da Fomento y ,dt, r^ngic í lq .g ia a! deictoi»'Taipia. En iht Academia do .lur i^prudeTi'ia l c r f l f l l I C l O U S t P a n i pdnnaoo señan- uMiquio'1, de .La pi 
c o n e l vicepn-esrd-nle ;.lel í .onsejo Su- F I R M A R E G I A dió una cenfer-meia. a.wrcfl del. tema: SISTEMA NERVIOSO roeirerdo. a l t a qn.^ a.y, • !i:'iiidim(?s 
ifjerior de l a Economía Nacional, se- ]:,u \ ; i j-,,,,iS¡{ií(-.,ri,(.;a gjefl Director io ha .«lu-ejal de paz y civi l ización conten!po- ELECTRODIAGNOSTICO Cenca'de Ha mira do -'.a t r t v f t ' l 
mrr ;.ste<io^ , , . Q11C, , sido fa.dílriada a BioS .poniodiiatals Xa nan-oa,,. el éonac ido osc r i to í don Raí- E l E C T R D T F B A P T A ^ U / R < Ú¡& coanipnar niaa ii¡Mblla| 
1 S i l • « n ^ ? , ! ^ ^ ^ ^ « • III:M-O A r e n l e . _ . • J, yvl nKAíriA ( SM estudialÉ 
? f a h ^ . ^ r r ^ P * DE HACl MXl )A.-.I.,.bira-ndi-1. por in- E) ^ t o fuá prendido por el c !• Cascar , num. i - T e ^ f o n o 242 Oímpremdtem vio i - .1 • ^ o g ^ J 
' I o'- vocales del Direclo . io acudieron " U í í d a d física, a don S e b a s t i á n Alcn l - Ron;,, ^ W W W ^ A ^ ^ ^ , ímdieUcm el viaje de r ^ o a l 
a la Presidencia, pero oor la indis- db, juez do soginndía cla.ge. d e l T r i b u - Elorador, escuchó muchos aplauso- frtist'dfltó' otn'a/ Í M d e n i c i a dio • Padres capirtall, «otóattufcaidlbis üPai'u-i •rn? $ 
pauici0n de Pr imo dé R i v e r ' no se aaJ Sirpii-emo de Hacnienida púb l i ca . E L H O M E N A J E A C E R V A N T E S framic'iíicniaifLS ea Zc'.'nán. agniadaibifliisdana ex i r - N i. 
pudo cf-iV;brar el a.aisluinhrado Con- B E GRACIA V .ICSTICIA.—Conanu- Kdy se rci.ndó. bajo .'a | i -aienen, A B D - E L - K R I M Y PRiMO DE R I V E R A POR LA TAR» 
se jo. ta.ndd va.nia.s peínate. de l pande de López .Muñoz, la. . luida -EONDRiES» llí».—«DaiPv X./w.-a, pn- Eos coan¡po5s|l.eil.aiios dediifcaton vM 
LO O U E C U E N T A B E S T E I R O -wP.r.imo>vio,n.do a;l ca.rgo de awedia- d ' i ^ ha d- p roparar «••! honi-aiiajo a Cer- Müca. uiina n.ri!.;!:iia. ^iiciícinidlo qn'c sus. dfe «a. Yi.siíalr variüi- 11'',v;"!oS a r ^ S 
(«Bl Ijift^val»- publica jtl«u.n!.js dota- no dle l a Oatodral dte (iivanania, a don v'a,i,te?-. imptomfa ipaii(ti:!ciJ',aciei3 di? IMad.rid fii? ltitecn <il3 Salmtiamider y casas.;jlH 
íllr-s faeLlita.dos por el sie-ñar ¡Rpste.i- Joeiá Sá.nchey. n.ih ir.i. d.ió •cuenta dev arios adliesion-es. airtorizain pama cllacir qrue ©1 gieaie^aJ "la ciiwlad 
ir« qni^ ai .ót,-..:ñ -cano. d'?l'o^a;do d'e los —ildkmn ial ca.rgn. idjj icancml^oj dle *'! '̂ "e -oüa.s las dé los jefes do Estado P r imo de Pavera hia) recdlbidio de Abd-a'cucli'efl;i,fi'0' 'a " ^ i m á 
fv biÍ!ílli|pAais i^paifidliéis al Comgreso de-Salmlarder. a' don r.o.niteeio F e r n á n - <:,v"--;'"hado.:- para .-.'•eplar la presidan- od-Krám, d'GiícTniicniadais ^agieitíonies en l,r'n'or en ^ domicilio «ii' su «l« 
CrtoUsfáSt. D a Ma-rlínv/.. Cl9 I l d ' W i r i . a v s ' a -o rdó <pa-una Co- el fie-míido d-.̂  enmeertar nn/a oeaacián d!"';i i " '-'-^ P;,-:,'lJ,¡,0. 3 | 
m k i dtociiairaJcfia-nie® lestán hlechaiS —Idem adv-m 1a íHa da -Cádiz, a dl.-«i 3i;:H0" ' v ' l i ! d i r ec t iva v:-:.i.e al Rey. dte bibfítjÓlSdá'di . 
Con iLa coowrai ' i . 'a «Id Caww" 
lilnstre .señor don Manuel Cámez M 
za. deán de. Ja Caled raí' \\> ŵnVxM. 
. Duramlto Iril .«toM-a-: 1 :.a{-.í «i.rííí h 
l.ATp.\,CHt.. 1 0 . - A t&m^mum de e^nldíiiáiiitimi preciiasos .iirizos- W 
um aib^Üiej cerriabiiáfl! ha, íaMjeciwlo -em cu\ < 
és tn j ^ a d i ^ i w c i d . o a r i s t ó c r a t a ' T ^ m i í n a d a la cecnumin rá'Sk 
^ ^ N C I S C A N O S A Z E L U A N ^ o r á h . y ^ n t i d t phrtiej, ;, : ^ 
i v i r , L . j | . i . , \ , pj .— j . ^ proualwio tfue se VCUTS gailafcck 
, ; S'i'h-' 
-;, ,-ii vino f 
•e.ii. P a r í s y eint ollaK dice qui^ rtatne Jos FratneiBéo S á n c h e z MoreUa. 
{••..vialistafe1 frajioeces y espafnofl'es h a y —Idíenn fidhan a ila vJe A}¡lbarracín.,i 
peiif,e^-ta coimoitífeQicia. con i d é n t i c a v i - addn Laureano Llanos Doña te . 
itii'm, respecto a procedimientos y so- —td^ in idoni a1 la, de Zamora, a don 
¡h—vr.-rp eri p ro de. Jas aspiraciones Aureliaino Sevillano. 
<-(«n,ul, fl'13 , ( f;d5im ídieon a l a d!e Santiago^ a don 
E L D5AR50 O F I C I A L D E G U E R R A h sé Se 11 ( arpean. 
i-'d Droirio Ofíri1;!,! de'.l Minis te r io de DE MA.RINA.—Apriolbamdbi los gais-
l-a CrieP-ia.'.fMilhlic!';. áicflwiáls d-' la dis- fots Id»? ad'qurp'ikdióin. di.? 850 tomolaidas 
p.-rsie.ióiri • ceinífirt-ina ndo oni el ninindo díel de ca.rbñn do Co.rdiff. pa'ra el cnmsu-
TeiH-o- írl e.Oirnnel Framsv), otra dispo- aro doit o.r'ace.ro «Caitaniuña». 
¡¡in boiuw 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ y , ^ ^ -Pi la no de Rivera am se ha •n-eg'cdo A, 7 ; - 7 r^' 
L o del Crédito de la Unión Minera en pribc-iipio a ciir a k s a ' ^ r — p - , , , - ••' (l '• u < ^ - " ^ V * 3 ! 
, — _ tes dm jefe rcbeíld» y parece dispues- ^ . f ^ r a r á - n h • • ^ 
b e d e s i g n a n l o s c o n - to 0 1 ^ ^ • ^ X S . S S ? f i 
^ , _ zona asipailioflia a fin de escncha,r las ^ 0 u •suJ«C!,<<n. «5 
s e j e r o s q u e h a n d e 
s u s t i t u i r a l o s e n c a r -
c e l a d o s . 
prcposiiicicinicis dle paz. 
No isa idanqccin nráis detall les de 
esí-ais iPKigniciiaic.ioinl̂ . 
lhiicaün,ente. se (Saho qu,e la. dletieirmi-
r.ación. Jieall o isiupulestai da que Ahd-
graana.. 
Hoy, v iernes , 20 de febrero de 1925 
M E : i Ia8 seis en punto. ROEBg: II las diez y cuarto. 
G R A N F E S T I V A L ORGANIZA.DO POR L A 
T u n a U n i v e r s i t a r i a C o m p o s t e l a n a 
a beneficio de las Cantinas y Colonias Escolares de Sant ia i i " . 
E IEBAO, 19.—El Juzgado que i i d r r -
viem; en e!l asuiiito ddl Créd i to de Mi 
v\a^vvvvax\\\vvA/VVAVWv^^vv'Vvv\\vvlvV^ 
¡Huésped ilustre-
R i c a r d o S t r a u s s , ^ 
l a c o r t e 
b u r g a l e s a 
I na'.n Miman, ha, pasado to. la la n ía- H a l l a n d r - vaeantV. \*%l7» , i , rm M A D R I D , JO.-Ha llegado » 
ñ a ñ a de _ hoy. t o m ^ _ declaraciones. s e ^ f ^ ahr.' émüaiJo S V Z ™ * ^ ^ i n . n t e compos.tor a 
Atara 
f . í l t ^ w ^ 0 1 ' ' , ^ ' " •"^' '•f ^ ' J ^ ' " 0 1 1 1 - doT 'casados . para su p rov i s ión . J.as 
h.ad^ abogado dofensor a l s . 'norMo.n- solleilu.les . - e n t r e g a r á n en la pa-
s"r' '* , , . . / . - . . ••agüería del tesorero seño r Ruiz (ca- " H - T l A t - o n r l l Gctf® Los d é w n i d o s co.nit.innani inconmr.i- del •Puente ) J L / l , l - r l C r 3 . n U l ^ 1 
cados en. l a cárcel de L a r r í n a g a . É l domingo" v martes de Carnaval 
í-.sta m a ñ a n a , al tmftrae motieia del v domiiiigo de p á ñ a t a , se c e l e b r a r á n , 
encarc.-damientn d». ilos iconsejenis. Ja. a las nueve de la nochí?, animados 
i'-ación en. toda üa v i l l a fué enorme, ha Me? en los salones de esta Socie-
A ult ima hora se ha isa.bido que han dad. 
isido ya. .nombrados -Jom oaneejeros que. Los BOCIOS pueden recoger las i n v i -
han de, •sustituir -a dos encarcelados taciones en la p a r a g ü e r í a del señor 
por orden judicki l l . Ruiz.—LA I)i HCC'11\ A. 
S t r au i é t _ 
VA^AA\^aVl.VWVVVVVVV^VVVVVAAA^VVV^VV^ 
!ícrmc'ladejj 
K S T O M A G O , mq*v2*Jtij 
T E S T I G O S . i ^ ' l í l í ^ A 
RAYOS X . - M E D I C 1 N A J ^ j 
Consulta da ir r. 1 y de 3 a 1>- ~ 
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Nuestra Sociedad Coral . 
S u s n u e v a s o r i e n t a c i o n e s d e 
dov y malo, siendo l a doKlionra y do-
Dor de l a faruilia. 
c - ^ n n r m P-Mideiicion., j u - : u lo r y cínico!, de-
xZllo'tiililiIjéStU.» rrocilió el caudáH gu,e tuvo y t omó 
parte en a ve; ¡.tu ras vergonzosas y 
Q u i s i c o s a s . 
Qnre'lad Coímfl. d(c Saidaniidkir ya pana, cayo oihjoío s© •asstán i iacimdio aü-eios i B Í a m e s 
toecho púLlico la i b-aJ---:üs y cuviulu ki? tnaibiaíjcs -, « - - r™- ' •Wü.íii, J «^D I Li 1 CtĴ i Jll ios. ppei.iniiinairíc'Si y5, a jiuagaft" Su padre lo desp id ió de su casa, y 
Y a h a b l ó o t r o l i b e r a l , d i s c r e p a n -
d o d e l c o n d e d e R o m a n o n e s . 
a'iplicí 
-•Alfredo... Alfredo...! 
¿ prea'CLóii dio estas clases es- dJlo; «{{••raipéinojiiü& lodos en to rno a 
^ S n i a llevan- a fdl.iz itórmíito ail- esta idiesv, que segiüroB ><:un::< que, 
.IÍ.'ÍÍS pair-tes dfe que ocinsta el con id m á s insi^iiificaiate íiipoyo, se 
S S a w a urdl'Jieiid'O per eil moiiiento, Uwal i t i a ihi prncilLca l a Cdntetriuccióib 
í)""' euiscqî 'î 1,0 ^ aaPiplliaicióin en el d¡e i a C a í a á- !a M i > ¡ ( a . taba nétestor 
ETurcr es dec-if, i i medida que .-:o \a r i a parai la graru obra de ©rasefliainza í ^ i f t r a i g a n 
. nifiáraa.-iido la vi-dia de c-jta. y a ipiva- quo cera: Ja í!n|=la!!aicién de esta Acwde- aAÍ«.0 o | ir--,n á 
í i idsa a r̂¡uii>aic¡icsi«, tanto en el orden mCa iiaicia ¡la, ^Sociediaid Coa-ail de San- —-No v e n d r á ! 
''L °~. at* n/umiim. can Jiaícos itaudter.. .ü ios mío Zatico O-IIK. eacuwimco, e W ü
S hundas, que ha^i . i i que l a labor 
S ¿ ^ i o o esta Scdüedaid -sea de pro-
Shosos irasultadosi Ipara .los. socios 
¿ |e con, isu decidildia |<:\.i'.WL;uin 'eo-
l ^ a c i a) sa sostnnñn Lento. 
\ juzirar por tos iniscnpoi 
iKn l a iglesia OÍ* la A n u n c i a c i ó n se 
poion^s que c e k b r ú ayer la boda- de l a encanla-
¿^,ji¡r-H.ie rcdiibo lia Comiisiólii en:- dora seño r i t a Feliciidad Pacheco con 
S i d l a de la o rgan izac ión de osla el dis t inguido industr i ídl do cata pla-
S l a ' n l- piuiedoi iase|£?iUJlaTO£l )jiii.e •ni za, don José Rodr íguez . 
feío dio la misma e s t á deacoaiíado, y Actuaron de padrinos nuestro m u y j " " 1,¡U" 
íis muy TMiturail que ai-í em, pcir cuan- querido amigo don Jacinto Romero y U1" 
(o que las faciUdadd-v que ofrece l a su .bella esposa d o ñ a Rosüta Macho. 
q-ifiiGdaid CORM! a isu.s socios p ro íec - Los invitados fueron obsequiauos 
del cunde. ¡Se r í a 
dos lihe rales estu-
en i d e o l o g í a , en 
los d í a s de t ác t i ca o en procedimientos! 
que ol hecho .sencillísimo de 
Asamblea pueda llegarse a 
pe r s ión y d i sg regac ión do ele-
afines no Sebe ser obstáciitlo 
dd del Poder atrofia en grado sumo para esa r e u u i ó n , qup tanta fa l ta nos 
los sentidos, las .praloiigadas atisfch- e s t á Jiacieialo a todos. Con frente 
— M a m á . . . ¿Y Alfr d i sin venir? r í a s de las poi l í ionus nlirilísteriáles ún ico o s i n .frente lúnico los JLberates 
Sin venir, b i ja del ¿tonas ta l vez dan Jugar a quj3 poco a poco, insen- e s p a ñ o l e s s e g u i r á n divididos en eapi-
en el n i o n d o a i i d e está con el perso- sildem.-nte si se quiere, vayan oivi- Hitas, como hasta a q u í , dando nue-
n.o h a b r á llegado el d á n d o s e , por falla, de uso, las cuma- vamente nn alto ejemplo de c iv i l idad , 
r a ñ a d a s artes de hacer felices a los de c i u d a d a n í a y de patr iot ismo, 
pueblos. non Miguel , que no se muerde la 
menos L a carencia de h á b i t o s no hay du- í e n g u a , ha aprovechado unas c-ircun'-
í da de que r o l o c á en situaciones difí- t andas favorables para, hablar, t i -
ciles y apuradas aun a ios hombres ramio sendos zarpazos a sus c o r r d i -
j n á s duchos en esa ckvse d é matr r ias . g¡ ,uia iaos , que es la manera, m á s sen-
Hay que ser p r a c t i c ó n , hay que en- ¡.¡H;, i,],, que c o n t i n ú e n a h o n d á n d o s e 
frenarse de continuo, p a r a que los ia« divisiones. 
nuúscuilos no se enmohezcan. Con eso Desde hace muchos años^- l i a d icho 
í n a n t e n g o la misma 
tarde, ¡qué dolor! 
que venga a.l 
—;.Le avisaste t a m b i é n ? 
— T a m b i é n . 
—¡Mamá 1 
—:;HiÍa!! 
ínmasia . ice)'íbra.l v icón e ufe misil 10 i papa nnu: 
rla.ra, se 
bendic ión . Se 
• P a n á ' Aparte de que n i se puede n i se tíe- doctrrnaLes d'e po l í t i ca . 
Se e-tendieron las manos como abandonar a l o ^ amigos, qu-e har- Má.s claro, agua. ..Agua 
lo hacen con .saennear-se por el bien entirnde. 
c o m ú n , hoy que tan en .boga e s t á n No sirve darle vueltas. Parn estre-
las defecciones. char relaciones, acabando con las 
• Ppr todas testas causas, unidas a.l c h i n c h o r r e r í a s y las sinsorgadas, no 
plausible y elogiable deseo de que se hav modo m á s expeditivo que ose.. 
por esta Soiciedlad, q.i íe.en todo lun-1 d(-' ! " ¡ , ' ! - ^ ^ ^ n C * ¡ S Í no. La mad iv t i o i y tiem- -«' 'anineste pólv l icamento l a op in ión A Hos liberales que rectifican hoy l o 
S e a d o ha dado pm.J.Ms d - .-.u d-is- r h a l a v í a de ¡ u n t a r su oído a los la- 'del p a í s , «-s por lo que el m - oue sostuvieron a ver y que matan 
Énterétí en todos les aiótos que eoin . E,! J,a JSles-a de Con.solaciou ponf^-a- <h X , , , , , • , , , ;„ , v escuchar, adivinar (lllieto ™ ^ Romanones desea M,s ocios discutiendo tenias duotnnn-
E o c o f i protedares i i aya tenido a o - f 10111 ayer m a ñ a n a , n i a tnmoina l ^ ^ " „ , n | ó n al hijo malo. convocar a una Asamblea magna les de po l í t i ca , no puede conceptuar-
V1 üace'J,a be l l í s ima senonta Concha Mier •,.r.auiQC ,V wi r tTfk .«W ¿P f-nnfnn- A ella, .¡cr ino no!, a c u d i r á .solicito seles m á s que asi. lacien. Ortiga, y H e impátácd jovem Mo-lesto 
Sánchez Teirán. 
R i c a r d o P d a V O G l l i l a r t a 1Fu0l'fm Padrinos d o n Modesto S á n -
, enez, pax c-adre del novio, y d o ñ a Vicio-
MEDICO r í a Ortega, viuda, de Movel lán, tía á é 
Especialista en enfermedades de niños, L i gi i! •;; d.-s¡ s a da. 
Consulta de once a una. Fi rmaron. e.l tacia. como testigos don 
José Cobo v don José Torre. 
ATARAZANAS, IO.—TELEFONO, 6-56 D e s p u é s de Ja ceremonia, re! 
WWvvvvv\w.^\\vM\\.A\TA-v\\-..vv\^vvvr\v>.-vv(. novios o iuvi lados se trasiladaron en 
La Juada durecliva do Asta ent idad '^^^ '«1 n ^ u c i d o ^ tab lec innen-
ym consta que siempre, ha per.-.-gui- p.í<L:l ^ ' ^ ^ propiedad del pa-
do d «íeijarltóeníio. p a m sus ser ios?" '10 ' ,dorid? ^ ^ r y n . p e n d i d o 
Rectores. « M á a d ^ e s a - t o . . . 1 ^ Z ^ Z ^ ^ ^ ^ 
t ^ l t f f f . M a SUS H I M Mientras Jos novios s a l í a n en el co-
E ' ^ J L ^ q S!:,S UlU'K-^o del Norte. ^ p ropós i t o de re-
^ Mm<k*B de runa carrera que f o n , ! . vaí.ia;s pohlocioneL e s p a ñ o l a s , 
^ ñ a n a a otro du íes puiecfie mmv ]n? .Mn-jtodos céiebraiban. un animado 
^ a n i a r s e a N da. baLle. que se p r o l o n g ó hasta Iq hora. 
bao, y raadla mas . q w esto, es lo de cenar 
tpic pcxsigu^ es/ta, •Aí,ntluipaciOu al creair R r ^ K . Ú n u - d r a enhombu-m Tos 
« a Acndenn.i. y no dudamos que t o - p r . ^ , a L.s qne d-s-^mos 
«personal que sea un poco. eaMii-surs- DM.I •na.-.-b.d le 'non de miel 
lude la imi.dca. a y u d a r á r o n su es- ^,.«.V^X^^^A^.V«^.^*W.VV»**. 
mno a la (vniinuarieu uel c-uin.no «-^ ^ - ~ t 
^ e s i A - o qw ha, .v.-.-rM.> . M a no- J r a D l o I r e r e a a t l o r c l i 
Wáe.AgiTjpaeió-n, cuy .̂í ml-.'-iriíos so 
^aloralvJ más aiún ic;.n .•:••.i:s .mieva.s 
«•ieataidpnds do en'deñainza 
Oebenios, sí, ayuda.rla. pr. iqir- la La-
tei- guie lia irea*kadk>, .rfóialliiza y esta 
VWm a reaiizclr en e.l ful UTO. ade-
De r rd i l l a s y soJlozanb'.- se confun- , , 
d,. como un munnuAlo de plegaria. ' .1 -: P^-^ ' ' in te del Congreso don son unos vrd.aderos parlanoJimM.. 
Sonó una eamoana como un «des- Miífiiel \ , I Ia i ,ueva aunque, como \ monos n m l que no a ñ a d i m o s de 
buen hberail a l mío de los que se es- pilaxuela, q m e< el calificativo que ?B 
f i l an po r estos castizos andiirria.les, realidad n'.eieren... 
el pol í t ico r io jano discrepe en abso- . ' R 
canse en paz»? 
DAN i E L SAN J O S E . 
Santander. 
fe, K e i o j e n a b m z a 
aWWWAAAATtA^A^^VVVVVVVVAíVlArtAVVVVVVVVVVVVl I W t V W V W " V.V»AA/\A/Vv«V, WMA.'M'VWWWVt 
L a Prensa de Madrid. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. & 
AMOS DF. ESCALANTE. NÜMERG 4 
Como en definitiva ha de resolver 
el D i r e c t o r i o , n a d a se puede concr. t 
en cuointo al Reglaanenlo se refiere. 
Por lo tanto, es áven tu r i ado íurna-i-
par con ca rác t t i " t i .nu imui te nada, del 
i.11.:• vo Reglamento, pues todo puede 
Del robo del Hotel Nacioral. 
D e t e n c i ó n d e u n l a -
d r ó n d e h o t e l e s . 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92, 
luis de ívar ni'i. poiSoitiivo'beneficio pai'a ^aA,-vvvavia\v^w^^-vvvvvvv^vvv-vvvvv\^^rv> 
^ V- '•- ' y'?, almas de <-s:;,. 
torapacián, no cabe •duda, muguina 
pe rodulnldarrá on un eran Id ;ii "jan-a 
•lastro pueblo, failto día cenitlnas dío-
J*8 d'omidc poder eiirsair La, carrea-a' 
l * iamfúsüca en condiciones que cs-'e 
^ alcance cíe todaí^, J,a,s bniimias. v 
E S T A M P A S 
E N L A H O R A D E 
L A M U E R T E 
y te máxima) gairr.-nlia. por hallar.-e 
"* fíente de esta Acad m í a per.so.aa» 
• ^ m e c i d o prestigb, eni 'A 
Y el viejo don Aurel io se m o r í a . . . 
Su cara, arrugada de arrugas, de 
disgni-tos sin fin, iba adquiriendo ca-
0 da vez un color m á s pá l ido y sus'ojus M a r í a Cr is tóna clara nn 
t iempo c i e g o s — a d q u i r í a n sa.iones pai l ien la res.. Ahora bien „.,..,, , ". .. , , —de l an ío t ie po c i e g o s a d q u i r í a n 
l^e recrui" ]?Ul Cr", f ^ ^ un bri l lo part icular , como si volvie-
Um.) Zom ^ - v iv i r . Su barba, blanca se con-
D i v e r s o s c o m e n t a r i o s 
E L <(A B C» 
M A D R I D , 19.—«A 13 O» -dice hov s é tVpr ol,ÍHo de niodifieaeioínes por parte 
r • La pol í t ica del porvenir. (|,?! D-'-r-ectano.» 
((Corregido y purificado el sui'i'agio 
es indudable que se mejora el origen 
UN B A U T I Z O 'a ca''(';iUl l 'a.rlainemo, pero aun 
M A D R I D 19.—A las once'de la ma- asi, po c a m b i á n d o s e en este sistema, 
ñ a ñ a dé hoy se ha ver i leado en la atr ibutos y Jos fines, su i r regni 
C á m a r a d'tí Palacio el bautizo del r i a a d y su MudicacKi sermu las nrsmas 
quinto h i jo de U's condes de \ i l lagon- O peco menos. , , „ , 
20)0. <.o,n-egido y deparado el PnHainen- M A D R I D . 1 9 . - P o r la. Pdl i r ía , v atê  
VA n iño lb-gó en un coche de P a r í s , ta. reintegrado a su luncmn -en-una ja„,,i, .riámloJ.o con eü a-sunto del h o t e l , 
a c o m p a ñ a d o de .su padr.-. y fines \en.ade.rus. re.sulU! secnífcd!ar:a xai!..icilíul> iwmn hov dieteinidos Ro-
Y a se hallaba Ch La C á m a r a el ele- -a lorma del sufragio. ^ d o Salbilh, apodadlo uChtóhar róm. , 
r Pii oru/. alzada. , fC r ^ e r o s de la f icnon r ec to r a l , m T.illUra C ñ m i l ! , m y ,d ^ 
T a m b i é n se encontraban los I ^ i ^ ^ p ^ i v ^ ú ^ d. l pa.s. pa.,1..- <iomLdaio se 
ron las .danuis de la Lema y ios me ida nos do Real orden. I ra . -a - r -au Uc.^úuh.m .1 .^ A-.S u r i im-m» 
grandes de (España de •turno. en un Parlamento coas;iiucionalmen- ^ p c ü a O w n m d a . pinneinos. 
e W U ' . t r i a rca ' . i " las Indias adann u. .¡mposibil,ii.a;do para las Saneadle-, ^ n d o . same Udo a un hatoii i.m 
n i s t r ó a la c r i a tu r a las aguas hau- fe, íenrogwiorio . acal>o por coofesav q^ne-
tisraales. Com l a reforma ])ar!!anien1aria. el ¿*> ™nc\*. gol¡pes en diferentes hoteDes. 
tEÜ n iño se l l ama Alfonso Blas. arta es para muchos un papel moja- m « ' ihM topó. 
Asistieron al acto, a d e m á s de los ¿o- m ^ carrera l a que defiend.-i, v p('-000 pesetas, y uin hotel de -¡«a eane. 
lleves, la infanta Isabel, .la duquesa j0s caudillos su t í tu lo . Mar i aoa Pniiedia. de P.alJTieSaiuv 
de-Tal uvera, los hermanos del n i ñ o K| p a í s qU0 qpiere sailir de la diota- etiiem 45.0i.)ü, 
bautizado, duquesas -de Pareen, Mon- dura, sin recaer en el, ant iguo rrgi- Riotiii.nda.ini r;;!'' nú'jgp q.ue hubiieiia-. 
telbino 'y 'de |la 'Viictortá, knarqujesa meil y eil s,ls ..•..u-.-cuenci;!.-- a t r i b u í - rcd.ai.do .nakia en .1 hóteil \ac:...i«aJ. 
de Santa Cruz, marqueses de Viana .¡.¡.^ Un |>i(|(. tanto conill jg Miprosión A pesar de la. m-gath a la Palic.ia 
y o l ios muchos a r i s t ó c r a t a s . ,. suspe^iisión de.I Parlamento: se cen- sosjieeha que ha 1. nido i n l e r v e n c i ó n 
UN B A I L E ^ tenta con que é&té deje dle ser Lo qn en el asunto. 
, 1-J < I O H ' ' ^ . a las diez y n-onnj. 00 l l a s¡d0. FTI p e r d í a d. J a r ó que | a amaide 
í i a ? ^ * • L : l t,M,ría t M paí-bí-m^Jd-arismo r-u- de R o ^ n d e le hab í a eneargaidio har»* 
1 1 en sus pone cpie égtá ,aobeina.ndo ta ma.x .ría. poco que ve.nd:e.ra, todols los nmebtf-.* 
G E N T I L E S H O M B R P S L'a 1:;"'J¡<la(1 193 (1110 011 nfthydWa de su ca^a de Ha calle (fe Dra'vo M u r i -
•\nte ej jefo superior de Palacio ¡u- 4? o p o s i o i ó n declarada y ita que no se fin, pues pensaban i r a America, por 
iov el .vtigo de eentilesbnni- • , , , . lia^,,- dod.o u n Imen. golpe, 
ú l t i m o a>res los marquesas de Alma/án v Cas- . U Cr0b,,'r"0- 1 Practicado un regis tn» en la ca-a 
mo en que ©e consfatuyo y l iquido el ^ ae «fínc.antrc) ménv Uóitcaantínite ha. 
•oalfci.HÍi ^ q"« vibnio f u n d í a con el blancor de l a ropa; pa- r a ron 
m ^ t : n, : , i• , r,r;-1 y ^ recia el ú l t i m o destello, 
ÍRT- ' . -U •hur.íi directiva. Í U Í Ü - < de un fuego de artificio. ¡Todo tel Rodrigo v el conde do Mor la ra , 
h rVur'- ' u o n t a ñ ^ e s ledes, los ue dolor todo coife íernaciún v descon- OTRO B A I L E h f ^ n soflo cuenta con una minman de ]iam(a(ío Ja a t enc ión un letrero rci- . -
y -n ¡o, vi -i ,,. a- í ^ m o suelo! " A d e m á s del baile ammeiado para satisfechos como umea fuerza de con- COldü &n ̂  ptiefia, y q m (U.cU. 
Jfquie icsidw, alejados de p, na t r ia Su ' .o i róse nn gemir de sollozos ca- m a ñ a n a en Pailacio, h a b r á en breve naaiza. . 1 NOH t o c ó da lo te r ía . 40.000 pcisetas. 
E <'T:-hly:!''; -''"i si imperceptible, •xuj irui,r.cir¡1,1 nv,..., . . . . . .... . 
- ral r)Uf>l 
M ^ v v ¿ v ^ • I " : | - ' 'V ,,7u"1<-!""lV1 ,.•.,„„..,... .lf .miada ^ ^ " ^ -vvvw,™^wvvvvvvvvvvvvw- H l | I c.()I.t j 16 
T O A O U I N " • • ^ . rieron el 17; Gorfes nuevas k 18. que? 
T s - \ K fTT~%T~~*T-» A A-R «-T-ATÍ-V n i ú r i e r o n en L9; Cortes imévas 
I w U M r > J i K A C A M 1 I N Ü que murieron el 22 y Condes nueva 
A H O G A D O ~;!. lIU0 nu i r i emn cnando el golpe de 
P r o c u r a d o r d» VELASCO, 11 t-epiiembre de! 'mismo año . 
Ion * r i b " « « l « n S A N T A N D E R Todog SSItOS (.• .bienios, que han sido 
como miedosos 
^ para que nruiéatra ma- tu rba r la dulce paz, el. fin so 
del agonizante. 
I.a l z de la l ih ipa i ra , atenu , 
ivsba.laba n . •'.ai.cólica como un l lo-
r a r de las estrellas. 
Sfe es t i ró el gato ins.ei¡si|,io al le-
vantarsc. y doña Julia, corno un al-
ma, se acercó a besar la mano de su 
ms ca- m a ñ a n a en Pa la -áo . h u b i á en breve, " tfí^ai.' Nos t a c ó ila lo te r ía . 40.000 pesetas, 
.so  de otro m á s .v.-n in.Jdo - n Jas habita- h'a ido a l a r g á n d o s e el periodo . & m m _ y finiUKba Rü,.. 
segado ciones Da Reina Cristina. ^ t ^ S l ü c á S f ' ^ dJeéenido^ pasai-on a h . cáree! . 
A . T O M E O R T I Z 
r.„ M É D I C O 
C^ulta de enfermedades de niños 
7 pulmón. 
^ J L L E l e c t r í c i d a d médica. 
Hora: Ata», jraS de onca a una. 
• ^ L l Í ! — —ielefono 10-^6 
lvw^VvvmvwvvVk 
Choque de automóviles. 
esposo.. 
Al contacto d -l l • -s.» so PiStremécio \wmA.vvvvvvvvAA.v \wv^v^vwvvwvvv*-vv'vvvvvvv« veinte en f̂ eis auos, ¡se han amparadJ 
'^'VVVVVVVVM-VVVVVV^. 
M P n e g a T r á p a g a 
ínfc, E?!C0 ESPECIAUSTA 
4 ¿ ^ ^ ¿ X ' 
a 65 
2.0 
el laifeiino. y las dos hijas, el c u ñ a -
do y los ín t imos amigos Se m i r a r o n 
como sombras... 
A d e m á s de las dos hijas don Ame-
lio tü'VO dos varones, Alfredo y Luis , 
opnesb s i-oin].''elamente, en c a r á c t - r , 
maneras de pensar y ser. 
A la bondad, al esUrdio y aprov ' -
rbainienio del .pr imero corespondio 
f.ni.seceu una: maldad y vaguncias ex-
trimiadus. 
De homibre fué francamente |disipa-
Marino Fernández Fontcclia 
^ g ^ ^ H ^ G e d i ^ ^ c o n o c e r s i n esfuerzo 
j ^ ^ g g Í ^ d _ d e _ ^ s t u d i o l a r e v o l u c i ó n f rancesa" 
i ^ g ^ S í e ^ v ^ ^ p e l í c u l a , .en se i s 
- ^ Q l i i ^ e _ e s t r e D a r á m u y e n b r e v e en l a 
E L N I Ñ O R E 
S A L A 
Y 
j Afciu{}í»iO - ConsnUa dg diez a dos 
' HURGCS, P.RI7.7.Er.O DERECHA 
l V l ' V Y ^ ^ \ ' V ^ V v V i a ^ ' V \ A V V ' V V ' . V ' \ A ^ t V V X > A a \ a ^ V V V V V V 
A B I L I O - L O P E Z 
M E D I C O 
JPARTOS Y ENFERME- _ L-OUSUlta 06 
DADES DE LA MUJERj » doce a dos 
BECEDO, X, primero, — TELEF. 7-65 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ^ 
Consulta de i i a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N JOSE, 11, H O T E L 
cu l a clausuna. 
¿ H i c i e m n las Cortes algo más? 
^olo un presupuesto llegó a sfet léy. 
El menor amparo que se ha líecho 
R e s u l t a h e r i d o u n j o -
v e n d e d i e z y s e i s 
a ñ o s . 
A bus onoe y cuarto de la m a ñ a n a 
de! ayer Jos au tomóv i l e s 1.125-S y 
ha sido «estorbar v destruir con miras.^•w>ürJ?i ' <IUC nia.rchaba.n en dis t inta 
sectarias. dnreccio.11, chocaron frente afl n ú m e r o 
Á3 re á ama r lia d. • 1 i m i n a c i ó 1. d e l 1 5 ' P t ó c » , d e Pereda. 
Parlamento cm.t.ra & parlamentan. ' . - , Fülr l a violencia del golpq .rsfculM 
mo su norma, cnnsiituciona.l díe incom- h'vnU) t'1 joven Roberto García Gal, det 
patibiiiclad que pur i l iqu. - lo fimejóri íbi'' ? «eas taños, escribiente, qiw .ocu-
parla me.nia r ia . s.-par.u-ióu dependen- Pal>a U110 de los coches, s u M e n d a fe-
eia, l ibertad y v i r tua l idad de ios podo- tC!* bast^aites desperfectos, 
re:-, no se nos ocurre, pedir concedió- E n eil caarruaje del -doctor Sar íüus¿e , 
lífíé peligrosas para e l poder e j é W i v o T11'-' pasaba por efl. Jugar del suceso, 
que, 1 i-igiinado y viciado ten la esque- >•••'• condujo a G a r c í a Gi l a l a Casa, de 
Ja. par.ia.n.i nvair.ia. no es el mejor abo- 'SOCOITO, don de-Jos méddcos do guardia 
íengo.» i*- a in - i r i a ivn u n a her ida inciís 'r y *x-
«EL SOL» tensa en la r e g i ó n frontail, oú-a, en íiai 
«El So!» de hoy se ocupa de la nuo- ni diJUi. dril mistnio lado y o t ra en- -la 
va ley de Reolut-amlento y dice: roc ión menío-tiiama. 
«•Hasta, a.hora «el reglamento i%t'á a, D e s p u é s de eonvenientemento a<is-«i. 
esuidio de Jos genera,', s Rodrigue/ pe- do se le trabiado a s i l domici l io . SegiS-
dve y Xa A-a n o , dc-spués d̂ v. haber pa- nmnrl.o. Moiret, o, p i imero . 
.sad )̂ por .las soreion^s do Guerra, Ala- VA n.ntomóv.il de •esta nvatríenlá: w 
Kinil '•.-r-MÚa y 'hí.-l.icia y Gobernar nni^dad fie d. .o, Femando Min.o^i.v 
ffl 9imú dél Concejo de b.stado y el do Ja ma.t.ríc.nb-i de Bilbao de don 
y por el listado Mayor Central, I>;anisla,o González . 
id ÜjS FEBRERO DE 
Informac ión deportiva. 
c r o s s n a c i o n a l 
l i s io pmdiuijü gmfk üi)ayu¡sito y muciias 
püiitasíta's. 
lEÜ prctíüdíínjte de ¡La Uaiiúu ILen^caiitid 
c LnidUiStr'jlaü vis i tó aSL dlj 'octar d'e e s t á 
Kiitótiirsd!: p a r a ia\ipi>niarílcj lies [pcrjiui-
ciois que ocasiion'i'a eisita inoctiida) tú 00-
Kl •tiormngo, como teñeanfts aniwv t̂ o ^ fondo para conquistar su p r imer J ^ ^ Q v ^ ^«nootor ¡rteiriliicd U-os 
euido, -H- corro « f -Clamp&ona to -espa - ptil&Stó a la ent rada de l a p r i m e r a ^ o ^ ^ ^ ^ M á )̂Um ^ t l r 
da l , 
c 
I n f o r m a c i ó n del Municipio. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e a p r o b ó a y e r 
p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o s . 
el 
D O N C E L L A S P0- So loyó y fu.' aprobadiü ,1 
la fi^6n: ;antji*ior. ^ la J 
¿ r e s y\:Tmi\.aos A'ÍJUHTKÍK & . Í V M Pico? de Europa, atrave-san- ^ í ^ ^ ^ ^ . ^ ^ S f L * - * 
f; ATA i i ANA : : : : : : do d^Sipués Jas l l a m a d a « Tierras de SE CONJURA E L CONFLICTO 
NiÜíütífó I , Jaime CataJá.; ?, José Caminos, (I-a-Ioncia) y P e ñ a Labra . M U R C I A , 10.—Rí pj-^iiidlrinte áe 
\'•«!«.; ;1, F'-ranrisi-o Sorlano; í. Alejan- ÍLa .llegada de los corredores, d.̂ s- UmCm IMieiiCanutóil ha, pecübMb mi detJ-
¿10 A y m e r i - h ; 5, David Carlos; 6. püáá * í b a b í r .heríso ios ?')() kilíVmc- pacho ufrigeinité del saiil^nbcnaador dlell d í a ' f 
.Inari Eiifájstij«; 7. \')rcnl->. Planellas; tn.s d f Ja Kesunda etapa. s&M-de g ran Han ico de ICspaffua. vn ni quic dice que Joarz 
S, M.a/ iáno Sahanicos: 0, 'Eduardo expec t ac ión , ¡pues n'o 'hay m á s que ha <lad> MV-:;rueciouns a esta suenr-
O-.míí.-t: 10. Vicente Riera; I I . Alejan- n r o r d a r & reeiJ>iiu¡en;io !qu.e se .^es .̂ 1 paj-a que sra i i aidimitsdoé Jos bi-
Útp "AífuiJcra; 12, Juan Aldahcrt . to- hizo a ÍO^ que tomaron partí? en Ja n,,;,-..- pesetas^ v .v>lo cuando 
dos. d ios pertcnijeientca a Ja Unió.n carrera, .MadifiJ-Santander. y m ó s ()|IHZ,.n!l d ^ í a ^ fundaiclas é 
fiporfiví» Vle. Rnm; 13", .lo-iquín .VIiq 11 el; .sciá. si en la Vueilin a Cantabria 
T'i, f ' i 'dfo Aibu l í ; 15, Antonio Crac in : ríucKlro^ nrrrcdOT'CS tienen suerte y 
Xd, Salvadcii- Tapias; l í ; d-dro del o t a i . i n un buen Jugar en Ja carrera. 
' LAPIZE Molino ; 1^. Marvmo liairiems-, todos 
«di -y. dí'ü Real Chii i Drpor t ivo Espa-
íf'": 10. R a m ó n Rellmunt: 20. Micruel 
M j á i R "'I-Vlip»» Calvo: 22. J o l á BIat; 
^1, ^.nHque, Arós ; 2 i . Emil io F « r r c r ; 
(CTí-aieioiníi .:i> 
inii-nf.'). EtflíiS 
rt-i/co, qiue ya. 
detrarsé de 1 
•.1 ni! 
se reclbiirán 
pa.ra b-ü reconoici 
meid'ída oafiiíiá/ria 
Iviihía. ec/in en^a.do a. aipo 
);s tenedores, d.eni.vado d( 
PARA L A S 
B R E S 
Obra P í a de Regué - E l s e ñ o r Negnete da cuenta 
astear d iec i sé i s do- del fallecirnieuto del iconc^i^ 
s cincxieiita gíjsetaa ra t ivo d o n Francisco López ÍÍ <;ürPí!-
destino a dc>ncellas po- da é Iztueta, detlicáudode ?c)i-
tíe este t é r m i n o munic ipa l que dÜVcurso necrollógico iunaJtepipLrw» 
cont ra igan ma t r imon io en el plazo personaiidad did dafmito. 
i a de lOuatro a ñ o s . Propone, y as í se acuerda 
Él sorteo se ver i f i ca rá en Ja Alcab der Ja s e s ión durante media hn^"* 
d í a 18 déi p r ó x i m o mes dfí eeflal de duelo, dar cuenta, de 
marzo. la f a m i l i a v qiwv una .oomisu?* * 
E L E N T I E R R O D E L SEÑOR concejales se¡ encíifl-gue de t í a n ? ^ 
L O P E Z D E T E J A D A la pésame . 
'En Ja m a ñ a n a de ayer se efectuó (Se suspende, por tanto, ia 
el entierro djil1 con|..vjaJ corporat ivo durante t re in ta minutos, sal»S ses¡/B 
ri; don Francisco López de Tejada 6 Iz- hemiciclo los señores, c o n c e j a l » ^ 
. t u e t a (q. e. p. d . ) , asistiendo el Ayun- Reanudada la sesión, el sem!)' .:i 
P" tamiento casi en pleno y una sección da lectura a las partidas global 
0í (!• 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN-
T A B R A 
la a'-!ilud que ayer a(J'optó di Rameo, 
de l a Guardia munic ipal . los presupuestos, quedando apro) • 
T m s l a carroza fúnebre iba un pú- el proyecto de los rnl-mos couf,. • 
Mico numeroso v d is t inguido. nados por Ja Comisión de I l a c i J I i 
y lofigiwios ^j-sponem a prosmta'r !Kn r e p r e s e n t a c i ó n del alcalde acu- p re \ io un detenido y C('iridenzu(ln ^ 
NOTA OFICIOSA redamaci. ' .^ judie.ia.l c n i r a •fcicha en- d i ó ail e n t e r r o e l tercer teniente a l - tudio. 
ÍVÍ, M a i i i l H ' Sane, ir-dos ello.* del F ,En das iwjs to® q'-'" 'os pe r iód icos t'dkut, .per t*ó saiÜ^Í-acer ésta ál valor Wcá lde . Eos totales generales en Gaslo, 1 
C Bfcjrjj 'ona 2(5. ¿.osé Miref . de b« locaüíssi v i en t e pr!.Hce;-..J.> d - nairtidos tp® r.-pr r.cn^i.n flos \>m -\rs. LA S E S I O N D E P R E S U v IngiMsos -se elevan a cuatro niül 
VrtVé fi]V)rtiva. de San» ; 27. Miguel M ^ o i s o s ene se cieitebram entino Clubs D I L I G E N C I A S P U E S T O S seiscientas y pico m i l pesetas. 
I laf í tói i . ' de la •Agrupación 'Excursio- (¡édaraidioía ba- /oodii ' . • ii - c n a r este BARCELONA. 10.—Han s;do .cursa'- A las cinco de la tarde se r e u n i ó /Dicho* .presi^mesms ise exponás.! 
•i'isffi: S». Conrado Vinar!'•; i'O, Cdner Comi té niile a l b i n o s Gluíbs alinean en dial* ail Jaizgado día gua.rd.ia las dill i- ayer en sesión de presupuestos la en /breve al públ ico durante qM¿\ 
R>wr.os;./30...Iuan .1. C.haccl; 0!, Vícen- ^ i& ,adoms federado® con genctíats ¡ i v l n r í d a s ¡e r la brigada RS- Comis ión munic ipa l permanente. _ d í a s , p a r a las reclamaciones qUe'a 
g Rovo; .12. Joéié A f r o n t a n . Pedro uZll V- ' uM M t a i S o . con W álbfe^ íMCiiall, pOf d t e u p c ^ dte l . se ík>r Gó- ' P r e s id ió el a & % Negro te y as í s - estimen peHanentes. 
Nuez:34 . Grau G a r c í a : .%. . í o ^ To- í ' - ^ O - U a d a , con.t.ra la. v iuda de « e r o n lós s eño re s Aaa.do. G a l á n , Pac ido oste tiempo, pasará a ü 
A ^ t í n Costa, lodos ^ o a S S S 1 ^ 2 , 2 » i . l i e Godo. .Mmditeábatt. 4. ñ o r haber mi- ^ c í a R ú a , Moreno y P é r e z del Mo- d i s c u s i ó n o laprcbacion del A y j f 
a un «icuerdo de la A^awbUeíi' n ^ '0'*"aiiada, cnní.ra l a 
t, . , , regional <M pasado mes de. j u l i o . Godo, aiendlizíUiall, i, por haber en 
KF'TíF'RAiCTON MJTT FT . i r V V-.-- ' Cc.-miió r.-uiMnad mcicaorda a to- t r i a d o ésta, i m Iñllek'. faülso (58 500 
í i ' t ' Í P Ú z C O A N A • . . . >l. 3 U 5 Ci-ufes federadi-- la. •obligación pesetass en p i i ^ de. unía factura de 
N ú m e r o 37. Fidel ' Acebal- 38 Fa- mn ÜCoicin d é aíl inear Vi.nñcame.nte j u - di^ermiintad.o esiablocimi^n-fo. 
fett -Ve]apeó: ¿ÍO. J t f & M i n e r 40 gadones propiofi, aidlviiPti|«n.do que ca»- EN ALGECIRAS 
• ^ a n c i r c o Pelies'riia; 41, iMisruel Cia l - ligan-a. efin un mas de ísnuspemsiión a AE(-/EC.IIL\.S. IO.-d-.,n f p a ¡«ülcur-
c.Me: 49, l o s é Á . Tllrtr-mmendi; 43, .liian todo Claib y jugador qrne cont raveí iga . sail <M Haínco de ¡Eispáffeil conitintía él 
Ayiñ'ro'/: i i . José Ot^Oo. lo nrc idad-ó en la refnr ida As-amíblea. t a l a d m die Jos hi l íe les failsds de. 50»• p«-
P^T«FRACCION ' A T L E T I C A S;--n.; nder. 10 «fe Obrero .le 1925.— setas. 
V I Z C A I N A El COMITE »/w^^AAAAA-v»A>»íkA'vv'-»AA'«<wi^^A^'\'»*«'»t>iA'«/vvvv^ 
Wimero -15, Amador Palma; 46, Jo- Â.VÍŴ Â VVVWAAAÂ Â̂ VVAAAAAA.VVVWV'VV J ^ Q delicia da la velocidad. 
w'is 0>*arbidp: 47. Gfrmá.n Campo; iS, 
Enn'qí ic Sa,l\iflegoitia; 49, Juan Sa-
'':i«; 50. Antonio Navea; 51. Manuel 
Wdja; Santos R u i / ; 53, Fernando ¿IRA A MADRID E L GEKERAL BA-
F-rnandif , ; ot, .TfiSV̂ g Aloja; 55. tgna- RRERA? 
oio Fiada; 56. Fernando Dura na. 1 RARCEEGNA, UK—Ala/tana, a Jas 
nueve y media, c e c l b r a r á n una con-
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
miento pl^no. 
i /v\^V\VVV^\'VVVVV\VVVVVVVVVVVia-VVVVVVV\^VVlA« íWVVVV\aVVVVVVVV\'VVVVVWVVVVV\VVVVVVVvV\V\-rtv 
D e l Gobierno civil. 
L a a m p l i a c i ó n d e l a c a r r e í e r o l 
d e S a n t a n d e r a A s t i l l e r o . 
,F>EDi-"jiAr.'t< m- A T E E T I C ^ 
Ar-fAf.ONF^S \ : : : : 
, N ú m e r o 57, Dionisio Macrcn; 5S. 
t t i t . i i t s io - ÍCar re ras ; 50, Vicente R.-r-
bal;.60, N i c o l á s Macipo; ñ í . José Vlar-
V a r i o s a c c i d e n t e s d e 
a u t o m ó v i l . 
PARA ALCANZAR E L TREN 
Ar.Al.ACA, 19.—<En 
P I D I E N D O UNA CONSIGNA- n e m é r i t o Ins t i tu to de la Guardiaefe 
CION v i l . 
En. él despacho del gobernador c i - E L M I T I N DE LA UNION 
vil estuvo ayer eO ingen ié ro jefe de P A T R I O T I C A 
Obras p ú b l i c a s , s eño r Soler, solici- E n el Gobierno c iv i l se recibió.«jS 
L c á r r é t e ^ a l i é tando del s e ñ o r Oreja Elófr.igui recia- u n teí.^grama. deJ delegado guberni.! 
f.-rencia te lefónica Jos generales Prr- c ^ m p i t a í a C á r t a m a , un au tomúv i i me deJ Gobierno la c o n s i g n a c i ó n ne- t ivo de Reinosa, don Prudencio Da. 
rno de Rivera v Rarrera. „.,,-. , na rebaba a gran velocidad con eesaria para l levar a efecto ed ensaiv rante, d á n d o l e cuenta de que todo sel 
S.1 la concede t-ran importanci?, o b j d o de alcanzar d tren de Crana- che en dos metros de la. carretera de encuentra perfeetmnente organiza 
fia s e r á nada do e x t r a ñ o que por l a ¿ n & desvió del camino, d e s p e ñ a n - Santander a Asti l lero, cuyo estudiio para ej m i í m de la F m ó n Patrióliéjj 
í ír*^ 62. Angi-;! Gracia; ftl, Vicente Tloche marcho a M a d r i d el general ,],-,«,. pf,r un [...rraplón e s t á ya hecho por cJ ingeniero aiu- que teas Ira. -lugar en dicrta 
Uw.ü}, v (J-l. Pe<lro Marüiiftz. Rr.rrera. El - .ehículo q u e d ó destrozado, v sus dido. p r ó x i m o domingo, 
i r x u f i DEPORTIVO FSPA- Se croe que en la conferencia P r i - iícs ocupantes heridos: Amrel "Mar- E l gobernador p e d i r á al Estado la .Dicho delegado Ir., recibido a s ü i 
w Q k ' . I X E BARCELONA: : w dé Rivera le d a r á cuenta del Es- u n ( / r ace i a, con f ractura completa cons ignac ión precisa para tan i m p o r - u n a carta, d i 
N u m e m 65, J ianlel Est ivdl ; (,7, Si- t i . lu to provinc ia l , qui3 va, a ser pu- foj raAUi derecho v conmoc ión core- tan to como necesaria obra. Valderrediblf 
mów r.<yp)ari; 68, Ricardo Ferrando; ¿HcadO en breve. 
Ki. Adí-edi.;. P i . l l in ; 70, EsleK-i.n. .Ra- C U E S T I O N P E R S O N A L 
fuerte «EteJ t c ^ t í s ^ d é la. yVgrupack'm Excur- Entre el corresponsal del «A R C» 
«iortWta Tagamanent; 71, . luán A l - j <.] director de trEO Libera l» ha sur-
AiOxrtso; Tí?, adimfe. . R a b a r r i R á ; 73. ^ 0 una cues t ión personal, en la que 
T o m á s G a í e o n s ; Tí, Isidro Most reé ; intervienen amigos de ambos. 
75. Ximoteo iMoy 
Í KEP.ACÍON C A S T Er L a situación internacional 
IxuAr jA : : : : : : : > 
Ni'niH'ro 76, Fractñor..-, del Río; 77, J J ^ ¿ í * : * . ^ ím^^lA^ ^ . ^ . . ^ 
Aíanufll Fer-nó.nd.v.: 7X, ^ n ^ i l Láza- U l l ¡ I S I C O i n g i C S O n U n -
ftí; 70, Gu i l l e rm- : 8Q, Manuel ^ - - ^ w , . J ; 
Alma; NI. Agust ín Garc ía RoárigO; 82. C í a U í i a g r a n S a C U C t l ' 
Feilipa - Atienzn; 83, Antonio E s p í a s ; . J „ o i e m i f s w 
a i ; JSsíS Rieliégos; 85, Cipriano Pérez ; * * W <>f t>f fCICCf• 
W;. J).>rningY) TortíeH; 87; yáoenté Mar-
t ín , todoa de ,1a Fede rae i ún. Caslella- " UN I N F O R M E nn a u t o m ó v i l que ocupaba una sefto-
^ D ? ^ m S v a . I -ARIS.-Dacen de B r u s c a s que se- bilbáína que log tr.t-|(, a (,s1;, (.a. 
FEDERACION A l O N T A- gun el i n f o r n ^ de l a Comis ión Sena- p j ^ . j ' 1 1 
KEiSA , •: : : loriad de Negocios1 Extranjeros se afir- V A R I O S H E R I D O S 
VDeí ronócesn e.l n ú m e r o de insc r ip -ma la. imposib¡J.ida<l de reanudar las CORDOD V 1!)—Comunican desde 
•tps que?a nuestros corredores ha po- relaciones entre B ó l e w a y ilos Soviets, ^ e á i i l a r que ai" t.vmar r á p i d a m e n t e 
i^ido.corresponder. No obstante, vaya ANUNCIA UN T E R R E M O T O u n a curva en U carretera, v en un 
í o t , , ? n ^ s dos nombres de aquellos LONDRES.—Kl físico ¡nglós Wh.ee- p u n i ó p r ó x i m o a dicho pueblo, ocn-
S l f T i ' " re'P™sent,air en Bar- le.r, muy conocido por .sus trabajos en, ¡ó un accidente automovilista, del 
Wnnnni r j ™ 3 * . r, ¡ iiado.iYílogía, aiinnc.iia que, s egún sus que resurtaron ICridos don Francis-
Vfi^fm' T lo 1 * ' . ^ ^ MpMtancSsa; obScrVíicliones, durante la semana pro- co Blancas, don Venancio Rniz y don 
D o r 5 n Í > v FA ^ Pedro ^ ' o a . - i martes o miércoles , se regiS- Cr i s tóba l Ortega Priego. 
U ^ ^ ^ L t x ^ i S ' H 0 ^ 0 ^ r ó una, vio.lenta. « a c u d i d a s í smica Los ihoHdbs fmroin i j iano, Cnion M o n t a ñ e s a , y Luis Se-
cx diputado idóneo vi 
don Nicolás Bushman-I 
ibráJ. grave; J o s é R íos S á n c h e z , con DANDO LAS G R A C I A S te. m a n i f e s t á n d o l e mi-- en su » 
l e s i ona dves. y el conductor, con ©1 Avun tamien to do M a l i a ñ o h a en- ca se ^ncuenti-a ya todo disputé 
c o n t u s i ó n ; levé. viado "las gracias al gobernador c i v i l P * ™ acud.r al m i t i n , aH que 
CHOCA CONTRA UN P U E N T E p(1, 
.^LALAOA, 19.—:.En da carretera de ]as 
esta capi tal a Tor remol í nos. una ca- veintii 
inioneta chocó contra e-l p re t i l del j , . . 
puente, derribónddlo y Oyendo al Atándose 'CO ÍI elfo el consumo «« i ^ U t o n i ^ d o n ^ S d 
río. desde una a.l ínra de cinco metros. a,ffuas contaminadas. por SanUnder, » e r a don José Lava) 
Resuílton-on Francisco Tr r i i iño En- I N S P E C T O R E S DE A B A S T O S 
que, üTavís imo; Emil io Heredia Aguí- „ j , „ _ 
l a r ^rave v Dieiro R í o s Vareas el Con propófe-ito de poner freno a 
conductor ' de p r o n ó s t i c o reservado ciertos intolerables abusos que se co- despacho del gobernador civil, cow 
^ í í e ^ ^ i ^ ^ ^ í ^ ^ ñ ¿ k - Por a%unos industriales, en n i c á n d o l e és ta su destitución-«fj 
l n i e S n í d n W ^ n o i o , queuan hreve se r(0mhrar;i.n tn is tnsiicctores cargo de diputado provincial por-
. 1 Iher í s fueron ÉteodéJidos ñ o r ú * Abastos, recayendo dichos nom- dis t r i to de Castro-Urdiales. 
^ J ^ ^ J í ^ ^ r ^ r S ^ L ^ L bramientos, s e g ú n nuestros informes, . .En cuanto al asunto de Jas ^ 
en tros' s e ñ o r e s p e r t e n e c i e n t é a al be- eiones, nada, se ha resuello aún. 
LO DE URCULOl 
F/J s eño r UrcuJo estuvo ayer en di 
R E T I R A D A 
CION 
DE ACUSA 
B o l s a m u n i c i p a l dé\ 
T r a b a j o . 
Ol'riecie a Ja diraposiición de l ^ 
Para, responder de un deli to do ho- tromois: Un auxi í l ia r conítaáác, coa»! 
mic íd io por imprudencia I fmera r i a nocimliionitos gfcw.railias de oñáMÍ 
trasi]adad.«> RC- c o m p a r e c i ó ayer Carlos Sendo-a Can- anecaintógnafia.; n n aihna;ancro, sskl 
tó, representado por el jurisconsulto i ^ pa¡niad;or;>. ,u;n m ^ & l 
don .Manno F. Coniecha, qu ien des- de comeTcU i m ^(,dl.i,(t-4a; m M 
rilla.nte defensa . _'„__ ü m e í a 
lava • T'níAn' \fnnVo«ñí-(« ' y ,'U,S s,v '-as Islas B r i t á n i c a s . guidamondie a Caibra. 
l -nión MonUlfipSf<- E L P E T R O L E O . UN V U E L C O don A la l i no F. 
C I C L I S M O _ W A S H l N G T O N . - E l Gobierno ame- CLJON, .tq.-Gu.a.n.do .immsa.ba, idlo P ^ 9 fle hacer u n a b r i l l an te . ^ ^ ¡ t e r i o ; i m f l l 
• •- . A PIO' P \ rc\ RSF T o e \ N nfa:no ha' á m * U [ 0 ^ GotKLatíno a.lba- Ovi-edo i m aurtomóvil condiu.ci.nad.o «, mte.rrogaiiao a Jas pruebas, c o n s i g u i ó ^J^ula^í<rr.aín. ,m í 
tóa4os e s t ó n . y S o s l ^ mm- n0,a f,e prot0Sta' onntra íafl ^ t m i ^ . de MaMe de O iñm. don ^ a acus»ci,;,n S X r o - X i ^ ñ I r a c o n i ¿ Í 
dis tas de Ja M o n h n ^ ' d e l r ^ X í d ^ f l ^ A n V ^ ^ f ^ - ' f 3(** R<*Mw™' ^ » ^ ¿ ¿ ' * ^ ^ T V ^ f im 
* chhLadas a fla Anglo-Fersan Oi i : o_ lo v (iniI1 r^ufis S u á r e . V i l l a r , otro no' ' .n.m mv^n ^Ahvnmvu. v oantaJa^ 
prueba ' que - t e n d r á lugar este a ñ o 
f 11 li jada. uVuelta a. flanlabria. . . hm e.s lo mismo, ÍLI Gobienio b r i t á -nico. antornóvi..- qiue intentó anifeipomerse, _ 'Es de esperar que.sean muchas las V,, , . ' , • , 0 . / Jo hizo voflear. np/ultaindo heridos las 
inscripciones, que entre ellas ;«> en- '., grllrM) Sl"c:la'!r ^ la; S tandam OJI cHadoR áetiúñi* 
E l premio Echegaray. 
S e c o n c e d e a l f í s i c o 
h o l a n d é s L o r e n t z . 
c u e ñ t r a n Jos'magos • " ^ i r fespaña del Píi!,mi,',lí Ó"e lias concesiones en cue--
P' dal v t a m b i é n la m a y o r í a de los ^ ' s ! L l n y ^ n el e s t a b l e r h n i e n í o de 
.IWenas-'ciclistas, con .que cuenta la " ! l ,noní*P,>-,in m fovor <le Ing la t . ' r ra . 
.Morltaña, y que en la lemporaiia pa- iP^dtesfa! americana S© basa en 
*¡ada. .demostraron tcneir |acul(ades h-ocho de que cuando Jos Estados 
para disputarse 1111 buen pnosto 1.,", lrn.idos reconocieivm ol Gobiermo d'^ A l -
asta clase de pruebas. baniia, pidieron que w observa.»;. 1. el 
Pada Ja importancia de esta can-.- pr inc ip io ne la puerta. a b i o r H para dar 
ra , los. tftítfsfcas montaftc'ses nue ¿e •••• 1'a industiria americana, defl oetiób-'O 
crean ron fuerzas para terminar í mismos derechos que a la A n g l o - ^ a c t f ' ^ f ^ J MnraLeS'I lia 
r iVor r ído pueden, v con mucho mé- P- , sa:n. ' " " <'.Muedido el premio Echegaray al sa-
todo, irse preparando pa ra que no 'V»A^^^^^VV,W.V^VV^^^VVVVV^ f i ^ c o y m a t e m á t i c o h o l a n d é s doc-
se. encuentren, el d í a de la «^rdad. . Los billete* do ÔO pesetas. S d d ^ T e l d ^ ^ ^ 
najos do formas; de lo contrar io , les 
s e r á n arrebatados lós primero.- .pie..- 1\J0 p n O V l h l p fifi f e r -
io* por Jos «oras» que m.s visid-n de- i c - 0 j f - ^ i ^ o t c / n r : Llt i l t : ¡ ~ 
¿ % * M ^ ^ .... m i n a r s u f a l s i f i c a c i ó n 
.las ipnncmales de Ff inaña . de t an lo 
valor cómo ln Vneitn a C a t a l u ñ a y la LA S U C U R S A L D E MURCIA Y LOS 
Vuelta^ a,l P a í s Vasco, de l a cua l t u - T E N E D O R E S 
vimos iel honor de presenciar l a lie- Ml 'RC. IA, 1!).—Varias comorciiaflites 
igáda á Ri lháo . viendo, cuando oslas que ?¿ pr.'.-enitaimn en e.l Rainico de 
i í n e a s ' trazamos. trasladado a mies- l- lspaña. 'papíi . oamílyíiair bülle.t.'* d'e 500 
«ra; meta de Herrada a miel rrontío Ln-pcbfeitifíls, se vi'ero-n s-orpiMnldidm ail d . -
menso qnft •ocnmabq el ' campo d.> Vo-c i r i o s los empíleados que aceptaban 
CAUSA POR RAPTO m ohall^quloi-i y 
u n punltor; un. dópieinid'üein't.c ue P"1^1 
Seguidamente se vió l a o t ra causa TÍiais. ^ cortiador saittidG; un apreim» 
que por el delito de rapto se ins t ru- ady.amtado de barbero; un cJiófer, J 
yo en el Juzgado del Oeste contra m c . i m m ¡ . a]na (|.|t>(,..idie.nt3, <*« 
Angel .Allende Rollado, p a r a quien el moncio; u n carpüixtom; un jom^J 
fiscal de Su Majestad, s e ñ o r Casto- u n a aprendliza sast.raj, y m Xl$m 
j on . p id ió l a pena de un a ñ o , ocho ^ n o ^ p 
mieses y ve in teún d í a s de p r i s i ó n co-
rreccional. 
La. defensa, seúlor Zor r i l l a , sol ic i tó 
.MADRID,19.—La Academia, de Cien- la abso luc ión . 
Exactais, F í s i c a y Morales, ha 
fWVW% W W t W V V l / V W v \ a w v w v v i ' W X / W W - V V » , VVV\A 
G r a n C i n e m a . 
Lorentz, con oear-ión de recoger el pre-
mio, vendrá a lia, co.rtie, donde se 'le 
I riluitairá un homC'n.aje. 
Noticias y comentarios. 
AVISO 
.Por ¡la oircunisrtancia de mo habar 
JlcigoJdo hoy el dfecorado y ma'teriiail 
eisiclániico idie» em|.n«|ri«e. it.ranisfornuLsia 
D'iENiRI) VÍUO iteafá i taunciada (oara 
| hoy su debut gni el• GRAN CINEMA, 
8 f í ^ f í ^ f i f * ffíT^Ci^s saBótn pono en co-^ X J . l ' U L O VL\^ KJ'tJfm j , pu l , ! : - , o - ' ed ddmf 
L A S C O R R I D A S D E V A L E N C I A de dilcJlO iatrftistal quedara l.ran:-í.-rido 
.La •hnia'diguiiaciiúu d'e la. Icmporada •l™'™- olrn' dlía. 
. . . , ta;nrii;;a en Vaicmci.a, i.^u-á el 1 do ruar- .Como dli'a,. de g r an inedia, la lEmpro-
l an t ín . - comentando con entusiasmo hiaieifetí,. pero que JUV podíam carn- *4 i i d i a n d ó noyiÉlo© do Viillaióm, Cha- sa p o n d r á en la pantalla, .adtemái» de 
¡la .ha.zaña rpn.lirada _ -onr los p a r t i d : piadlos inc'en,!.rois qu»-» on Madr id no ves. Saca l s t án , Fuienie^s y Franco. la' películla aniiuimciadás «VingBrtio a.rís-
11 ' ' • fueran examinados v remit ieran el L a Empr' . -a iiiene y a tníiizadaa, en t ó c r a l a » y »Act,uaaiid'.aicütx^ G a u m o n t » , 
ra 'n dicla.miO'n. Lc.3 tenirdoii'^s ii-»N¡?.;iarcm princiipio, ilais comibinaciones dio feria-, como comiplllemenitu dcil pirocr-rama. •Oías HP piituc-asmo M^r^ü 
¿ n ^ í n - . . ^ ¿ í f r , f i¿>S ' S L ^ - t í ^ S pregnnitair .si ( C-hes b i l í - l es enara sie;..¡o casi 1- - uro qu.- t i - u r a r á n rn ,Eas taquiJlas triara l a wm,ta de 3o-
^ n ^ T ' n n S d O S ",:,;s m 'oú ™ ^ ^ * ' ' " Sáraioba? M.-jías, Mardai l /o;tM:.Jadíes se a C i r á n . c m o l ^ fcos-
one c o - . n r > n r Y i o i ^ h o ...-.iforine -.iraA--- vieroim a. d'eri'ia.ra.r si , . ian bumois o Líiftamdlal. Cfliir.r.in^. Wdla.ha,. I . f r i y lumbre , a las cinco de l a tarde, en 
narán Santander entero., v una voz ía te»», y se aimitaivin a ^pílazia.T 01 Ma^oto-Alfptí'niez. tLais corrldais 'd'e fe - tagar dio ser a lais ónice, como ise ha-
llpgado? o Cuatro. Caminos, eimplear- wtopto como miediida. de p^oameíOp;. m fwrÚQ seis. Ibkn íljadio en- IQISI ca.rl'ctHee. 
T , ODA fa corresponden 
cía política v literaria de-
be dirigirse al Director-
que no devuelve los orir 
nafes que no haya soli-
citado § § ¡ § j J 
§ 
1 ODO cuanto se refie' 
ra a anuncios y suscrip-
ciones dehel dirigirse al 
administrador-\gerente.̂  
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í g l P u e b l o C o n 
EL MERCADO DE HOY 
• v los ífi^/iilzos haji -•••Jo "J.I 
^•ÜTauc S "Kuv.tdo .de noy uo 
>.,'k> muy wdiaado. 
Lvo ^ ,.^1 que 'rom)La.ve-a.c();i 
V ^porta-ios tas tres pla-
leu?íl?Se ^!ibia.r a uaa éfí-an parte 
k ^ m ^ i t o t ^ . R u í n e n t e «stos 
í ^ ! debi-e-J-̂  ̂ i s u r en todas 
^ S ú o n e s del Norte de fepaa^. 
^ ^aTahuento los tempor^es 
P n í J ^ s s e suceden muy úo co:itumü. 
^ 'pras V patatas. 
S S c u í ^ sigum c o l á n d o s e ca-
, que en el mercado ultimo. • 
Í p h 2 a i ^ c l o los s i túen los , p ^ -
PLAZA MAYOR 
candes, a 8 poetas uno; po-
„f r 8 r a l2e,i par: grimas, a 7 pe-
&üiVa; patos, 4,50 uno; huevos, a 
^ l l S n a s cafeJxizonas, a 7 pesetas 
S u m i n e a s , a 12; íd.mr c -̂
^ S c e gra.ades. a 7 pesetas ûooe-
f S d c planta, a 0.40 fd ciento; 
ñ £ de ídem, a 0,15 <4 manojo; ¿a-
---.O.SOeJ manojo; cebollas de 
D" .'a 1,25 61 ramo; ilimones de No-
Jes « ^ pesetas e.T d w t o ; quvf̂ > de 
SSs a 3 pesetós kxlo; ídem do Pu-
tea, a 2.50. 
^haii vendido pata.t'us «nuevas», do 
totiana. al precio de 10 poetas nrro-
* cosKhadas por don Claudio For-
te. 
PLAZA DE BALDOMERO 
IGLESIAS 
PaíAtas. a 5 pesetas arroba.; ídr-m do 
MíteSí 4.75: maáz. a. 5,25 el re'euiín. 
PLAZA DEL 3 DE NO-
VIEMBRE 
ordos de matanza, a 40 pesetas arro-
ídém sin castrar, a 37; medias! 
\s, de 110 a 125 pesellas una; críits. 
40 -a 55 una. 
Gord̂ ofl .leiialies, a 13 pesetas uno; 
britof. de 14 a 16 pesetas; nví^nr?, 
s; traeros buenos, a 3.25 pese-
kHo; ídem pequeños, a 2.75. 
AYUNTAMiENTO 
.Extracto de ía sesión celebrada el 
jiércoleá último por ila foml^ión Per-
knente. 
iLa pivside el aflcaMe wñrf r,--^'nio 
fjsisíen los itenlentes de « V ^ d e solo-
Herrero. Obregón, San Juan y CO-
BO suplente: rfl ñefior Carrera Ruiz. 
mbiáé üunbién el iníerv.- nlor mu-
jcipal. 
|E1 5ivfpeta.rio leyó el acta de 'a i'dti-
sesión, ,1a cual por unanimidad 
I oprohida. 
dió cuenta de un escr'ito del s.-»-
iiur<?ro de Campuzano en el fru" io-
Qciai al desempeño de dicho car^o 
acuerda aceptarla, 
flacrotflírio de este Ayuntainioii: T> 
n Manuel Barquín Lópiez. solicita < "r 
Jiiado por mcontrxia-se con falto do 
N y se acuerda se instruya ••i1 er-
üente que detennina el artículo U 
Reglamento de funcionarios muni-
autoriza a doña Guadaüupe C; ar-
para, instalair bis agua^ de este 
runtamiotnto on unai casa de su pro-
•wd de la cali,- de Julián CebAllos. 
WpHivca.r a don Manuel Blanco 
Widad do 61 pesetas por s»r d 
barat(> ,iaoe :1'a impresión do 
35 Pa^ la recaudación .lo ar-
tí'ÜÍf £ a Ricarda Pórez, coy. 
ÍÍ; ;."1 Cuf,¡iw d.̂ . bomberos muni-i-
yquesp,- anuncie la otra vacao-
e n 
c9 salóiL de octos de este Avuníamien-
tp, i a suiuisUa de [los chopos situados 
orí /Los kilómetros 1 y 2 dé la ca'tTOtei-a 
4e Toi'rekivega a. Oviedo. 
AV:I$Q IMPORTANTE 
Se ruegua. la presontación en este 
Ayunitamiiento, de Qos parrientés do 
Jase Pando, nacido el 9 de mav/o de 
1877, hijo de José Pando y Antonia 
I'Vniháhdiez, que ha fallecido en Bue-
nos Aires, para tenteírarles de algo que 
les interefa. 
CASA DE SOCORRO 
Por e,l practiiicante de guairdia, se-
ñor Viíllar, ha sido curada de una he-
rida incisa ien e.l dedo (anillar do Ja 
mano izquiordia, T êlLsa Martínez CÁ-
rranceja, dorn,Lciilia.da. en una '•as.a de 
la callo, de José María de Pemada de es-
ta ciudad. 
LA TUNA BURGALESA 
Esta noítablo Tuna Artísiiüca Burga-
Jsssa aue pneside don José Gómez San-
taoJailan est'uvo en Oía ma.ñaaia de hoy 
en nuestro Ayuntamiento, donde fué 
recibida por la primora autoridad hiií-
nicipa!!. 
En e.l salón de iseisiones ejecutaron 
los burgaileises algunas piezas, por 
cierto que con mucho gusta y gran afí-
iKic.ión. siiendo felicitados por cuantas 
persoaiais estuv,¡.eron presentes, entro 
ios que se lencontira.ban. .adom/'.s del 
aJcailde eteSíop Oast.iillo, fd concejal fv--
fior Trujeíla y todos los empdeadcs de 
la casa. 
El sofión- afloáíldp hizo e.l ol)>Hjnio 
consabido a,l prosidente do la Tuna 
La oMada agmpaoión .artística mu-
sira.l. eítuvo, por la tarde, dando a,l-
guuos coiwneidos partiiculaaieis y i> las 
d|ez de la .norhf focó diversas pio/as 
en ed Gran Caté Sport. 
De esta ciudad saldrán para San-
tander, donde se les prepare gran re-
cibimiiento. 
NACIMIENTOS 
En ¡el pueblo die Torres ha dado a 
luz, una raiñál. doña Maaiuela BustM'o 
Teca, esposa de don Juan Rivns P,!!:-.-
cios. 
—En Barreda dió a. iluz una, niña., 
doña Jesusa: Gruña Herrera, esposa 
de don Vicente Valliciego Palacio. 
—En Sidro-apando ha, dadto a luz una 
.niña doña Leocadia González Cornoio. 
esposa de don José Fernández Cenzá-
/lez. Enhorabuena a los tres matrimo-
nios. 
NOTAS NECROLOGSCAS 
En, Mailrid, .donde residía, ha falle-
cido hace pocos díns4 la. distinguirla 
Lseñorita Ameilia Campuzano Horn.a, 
hija de nuestro particular amigo don 
Gregorio Campuzano. abogado decano 
del Avuntamionto de Madrid, y do ilii 
respetable señora doña Amelia Hor-
ma. 
A sus desconsolados padres y detuás 
l'.'tnilia. entre itós aue se encuentra el 
comereia.nte de esta, plaza y querido 
amigo nuestro don Céslar Campuzano, 
tío die Ja fñlliec.ida, fes tesiiimoniamos 
**} más sentido pésa.me. dosoándclps 
ja resignnición nece^a.niia para sufrir 
esta dolcfi-nsa pérdida. 
—•A'ÜIpS trec-; años de años de rd :d. 
j;a fallocido en esta ciudad, José An-
.tcr.j.u González Gómez, dejando simii-
dos en 3ia nui-yar do Qas pmsB a sus 
oílipidos ¡)adivs don Cándido y doñ... 
Jivaqnina. 
Reciban nuestro sentido pésame. 
DE SOCIEDAD 
Nuestro querido amigo don Matías 
Oruña y su distiarguida familia, han 
salido hoy para Santander, donde fi-
jan su residencia. 
—En via jo, de compras, l ia aailido pa-
ra Catañuña el importante fabricaado 
de zapatiJIasi y ahmacieaiista de calza-
dos, nuesí.ro querido amigo don José 
Gutiérrez Alonso. ' 
—Para lieéixíéíp y a pasar unos días 
al lado dte sus fanriliaaies, salieron la 
disiiníínida y elogaaxte sefiomita Cori-
chita Mesones y su Ijermano Eladio. 
—Procedente fie Sn.n Fernando, don-
de reside; ha, llegn.do a nuestra ciu-
dad el joven comercianto y particular 
amigo nuestro don Pedro"García. 
—Destinado a ÍDás ofloinas de H mi-
portantie. estación de Éfedifl 
po. ha marchado a posesii 
cargo, nuestro qu/eri 
Día/ Busíamanío. empleado 
pañía de los foírroea.r.rilos del Nó.i^.dí 
EsTjañ'.a 
19-2-925. 
D E B A R R E D A 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fortl'-moderno, INMEJO-
RABLE COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, cuartos de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a THES, 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
G Q A . N Q L \ m 
V I C T O B 1 A 
'.ti % 
Lsaac iSfe ia Pinente (cPizatriín», maes-
nn ilujo que solo pueden permitírselo lro, Saj dino-o 
nairones corno Francia., que en el ' « ' * « 
presupuesto actual siuprime numero- Tr . . . , • , , , :\w 
sos m - ü m de enseñanza primaria,. Ha ea3ul:f> l,aTa tefníwait* 
por carecer de alumnos y .representar dc la Guia0dli!ai cwiü don. Vidal Rico, 
ún gasto inútü para su" economía. —Taanbi'én hai sailido para "San Fetr--
iEn España, por desgracia, estamos nando la bontiádtosa señora doña Elvi-
Hi 
encuentra su m í a enterma, üon Alejo 
Dawolfs; Ja deseamos una pronta me- tantas escueHas que superen con mu- Pérez, con su prec'oso niño Horacitov 
joría. cbo a los establecimientos de bebidas * * * 
—Se eacu nitra enferma doña, Juni- qu»0 (por doquier sv advierten. A los 64 a.ñcs die. « l a d ha dejado di» 
lia de Lácrense, a la que deseamos Con nuevos datos" que obtengamos existir en et-ita vil la muiestro aprocüa-
volveremos a ocuparnosi de este -ble ocnivcci/no divin Valeriano Toribio. 
DE SOCIEDAD 
a saAido para Bruselas, donde se aún muy lejos de permitirnos econo- ^ Sarinimto, Adjudci dle MereciJla, y 
io tr .  "hija f , d  l jo' mías tales y sí obligados a fundar Sfc sotfrfina dotfkt Maríai Sarmientio- dll 
un pvronto restablecíimiento. 
H V G 
Barreda, 10-2-9°". 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
asunto. 
EL CORRESPONSAL 
19 febrero 19?̂  





CHOS DE UN PUEBLO 
i-s de palpitante interés 
ito preocupado a esto 
A sin Aduda' doña Marcoliina Díaz e 
bijo - Raanos', buen amigo nuestro, y 
dfemás fami^íia,. bacemlcte presente 
nuiasittno. máiS sentido ipésame. 
—^Tamibiién ¡ha ídiejaidlo de lexi-.tjr, 
víctima dc la grave dodcmicnla que po? 
LA ASAMBLEA PARA EL espacio di> más de icfe|3 atñoá lo relu.vo 
DIA 23 len efl lecho, nr.iiestro estimado amigo 
Por coiaxidlr la cefliebracitón de la don, Ventora GnmáJez. 
y ile recogimos ayer, y Asamblea en esta villa el domingo, A su atnibuiladla íamiília,, espeí iol-
c l otro, de tanto o más interés, va- 22, con el mi t in quie la, Unión Patrió- meinto a suia Mjola Ped.m y Maaiue,lv 
mo.s _a tratarle, boy, no precisamente tica ha anunciadlo piara el mitemo día aoredüfcaidlos indnstriaíles de/ Cádiz, 
con ila 'extensión que ipor su impor- en Rif/iaTosa. y con eíl-fin dio no restar aiconnípaiñaimosi en, sm juisito dolor, 
tancia merece, pero sí lo suficiente impoTtamicia a este atto, ha quedado —Jla cansado honda poma en el Ve-
nara, facilmrnte poderla apreciar. acordadla coano fecba definiltiva que ciino pueblo de, Uci¡eda. el fallecimiento 
Lonsmeramos que boy es preciso fa- esta magna Asamblea, en la one-.M» oieaiir¡rtd»o .Tiecie.ntemi-n.te en Cíkliz, de l ' 
die, 19 años He;min!o Gániiez. 
isfli atr/iibuíbaUwi pioldre don .Toacruin 
iñona, |ri3 cé'iebne 16Í dniTfps, 23, en beirtmancte y d'emás familiia., testinio-
tViá crmrfo-
pérdida. ' 
por ^ A ĉ* 
d ^ ^ t o V t o v ^ e n ' d o c l i m e n t a d M i i e K'a 'ilcmaldo Posdsiótn de su cargo el Hornera teñidlo eíl gulsto Ú A fíaJuder 
d.-.sgraciada.iwnio toda BU vidq ban mif>vo í̂ 652 municipail don Feriiando en esitai a n^u«oistro est'mado amisro d^n 
desemipe&ádb un papel'de cenicienta^ Guit¡f',nl1ClZ Cnlerto, «leisiaíradto con tal mo- Serafín| .Cc<^% procedente de 
En los tienrpos actuales no sucederá t'ivf> ^ sl,''Dlieni,te ^ funciones, don Jo- Santanideir pa&ó Ja tarde entre, ncis-
esío. pues estas comarcas, que lian sé 01,33 Mtor- ciroa 
estado s^npre desahuciadas y olvi-
v^.^ui^a.i ios que noy es .preciso fa- esta agna sa blea, en la one-.f.» ocluirá 
a f- «:ranQes y pequeños, bai ¿fe tratar de los caminas vecina- jov va 
Í S i ^ L ^ acab3'ro" aquellos fe Reinosa-Li'ébana, Scanta Lucía-Car- A é 
d S S k A S Í S ^ t n ^ aU Oriaa- ^ N .el aurhs. 23, en beminan. 
pueMoéi olvidándose de ellos ¿o? ^ m ¿.m ^ V™ ^ ^ p a r a l ^ c • 
dadas, harán valer sus derechos en 
pro de (sup ideales ciudadanos y re-
gionales, amparados solamente p'or la 
úniica fuerza reaH. que es .la razón, la 
justicia y l a equidad. 
Todo ello me lo sugicmi noticias 
En cH puicblo d'e Cos ba diado a luz EL CORRESPONSAL 
Secc/<5n mar í t ima 
xuuu OIIL. UHB jy «ugien-n noticias f " . _ '¿: '•• T ' * • 1 
T ^ Í ^ ^ J Z a S I n t e r e s a n t e e s t a d í s t i c a d e p e s c a , 
«ra ^ • « y x i . t o m dicho Cuerpo.' lur.mt, 
v paaitaJona» 
n d e t í e r f 
lo; un aP^'í 
uní clióftí; * 
ildienta IÍÍ 
um jow3 
y m m 
iteraría dv 
l Director, 
;e los orifl"' 
haya s0,!' 
J § J J 
sef,0Tes arrendatarios 
[ ^ T 'del Ayautamiento wes^n-
mismo los.-respectivos con-
Í t l r i T ] m ^ ^ cuen'.as: 
H 0 u 5 ? PeS&tas ,,e 1a ^nna , . i a 
^n;aVC,t"a ú" 178 «• Miguel 
R ' A 0 ^ 6 8 pesetas al s í-re-
P l S o i n f a , ! Wrohoxln la oe, 
h. S K f S t 0 ^ o r d i n a r i o . 
í^ itiíJl T 0WrHo Peesenfado 
anTdf N ^ a Señora do 
NziMirni mú P^Hv* per una 
que W o'dS'nstl;ucción úo:i co,-,• 
f ^ t l c W Oí,ndo Para establo. 
F W ' ^ Í ?rí i tuí t^ Y graduadas 
í ' 1 « o do tí'0!05 d5 quínías ..1 





' . 011 cinco pesetas cin-
ÍBiScaaión 
l ^ d p / ^ lS,P,róximo ejercicio y 
de cédu.ns 
non u a ;1^ ^ t o s d e 
WMo actual. 
JUeVes Dróvi.. i,NA SUBASTA 
':z 'h h tlm' 26 (lcl actual, a 
•'•••íutuí,"iañ^a. tendrá lugar 
a w Obras públicas, en 
FUNDADO EH 1867 
Csja de H h o s m esiaSIscMi ea 1878 
ICAPITAL: 10,000.000 de pesetas. DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. FONDO DE RESERVA: 4.759.C00 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampuo-
ro, Comillas, Es «inosa de los 
Monteros, Lacestosa, Osorno, 
Potes, Reinosa, 8arón, Santoña 
y San Vicente de ía Barquera. 
En instalación: Panes y Solares. 
Basco flll&l: Banco dt ToFríimga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetan. 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL. 
rRINOIPAJLBS OPEEAOIONSS 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por loo de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 1001 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimítación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
das en el pueblo de Santa María do 
Gayón. lOiaro está que estas noticias 
las recojo solamente a título de in-
formación, pues como'no han sido 
comprobadas, yo ¡las considero soia-
ni i,?' un rumor; pero las traslado a 
le pulilicidad, pues en caso de com-
pr.'barse, podr ía . se r un hecho, que 
deben defender a toda costa dos vori-
no? de Santa María. 
Nosotros nos oponemos resuelta-
montc a que estas oscuelas enclava-
das en ol término de Santa María, 
rz -an clausuradas. Vemos, eso sí. con 
simpatía, el proyecto de nuevas escuo-
í!as en otres pueblos cercanos; pero 
transigir con oue nuestras escuelas 
sean cerradas para que'sean abiertas 
en otro pueblo, por muchas que sean 
las razones oue se nos agreguen, no 
podemos admitirlas. Por que si con-
sidoramós la 'escuela como institución 
necesaria para el desarrollo do lia cul-
tura, es crinien fie lesa moralidad pr i -
var de los medios de instrucción a 
un pueblo para eoncedlérsi^los a otro. 
Que no por aliviar ail hambriento va-
mos a dejar sin sustento aíl necesi-
tad* 
Hoy que la cultura, en los pueblos 
es el todo en la marcha do la civMi-
¡rninijóri*. debemos ñor lo*'os líos medios 
de buscar esa maravillosa panacea 
E B c h o c o l a í e A N G E L E S 
ORONICA 
Por ¡considerarlo de gran interés rara nuestros lectores, en lo sucesi-
vo pu-WIicaremos una acabada estadística de Jas cantidades de las diíep -u-
tés clases de pescas que pasen por la Almotacenía santanderina. 
He aquí la esíadísfiica corrospondiente al mes de enero: 
•Merluza, 17.048 kilos, que ñnportaron 50.080 pesetas; pese a di ¡la gran-
de," 45.873 ídem, v 07.947; ídiem pequeña. 10.415, y 12.880; besugo, 32.506, y 
77.167; ojitos. 2.412, v 4.870; .raj.es 7.200, y 8.873; .barruenda, 453, y 757; l i -
rios, 360, v 90; maro. 504, v 1.408; congrio, 718. y 1.872; cabras do altura, 
1.380, y 907; s-.-lmonetes, 3G4, v 1.429; raya»; 730. y 84; pedaje. 19.800, y 
BiOlO; Wii-charro, 12X64. v 9.660: sardina, 700.8;.Hi, v 104.151; -varda. 61.idti, 
v 25.153; bocarte. 605, v'470; pañoso. 55, y 15: potas, '3.180, y 2.380; langos-
tinos, i.722. v 5.546. 
Total s:. 920.065 kilos, y 738.823 peretas. 
* * • 
Acabamos do recibir un interesante librito, en el que se desarrollan 
diferentes temas del comercio marítimo. 
Cuando terminemos su 'lectura nos ocujpárenios ^Üítenidainentc de la 
obra a míe aludimos. 
MECHEUN 
EL «CRISTOBAL COLON» 
Anoche zarpó para Habana y Ve-
racruz, con gran cantidad de pasaje-
ros y carga genera!, el magnífico 
trasatlántico ((Cristóbal Colón». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
¡Entrados:: 
<(Cabo Creux», de/Bilbao, con car-
ga general. 
((Cabo Toriñana», ic^! AviU'{5, con 
carga general. 
"Cabo Cullera», de Bilbao, con car-
ejerce una poderosa acción es-
timulante, ustá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en S a n í a n d e a : JO. AJM'J.01:410 
T A Z O N , A l m a c é » de U l i & f i t n a r í u o s 
MAREAS PARA HOY 
Pleamares: 
Mañana, 12-52; tarde, V2G. 
Ba lámares: 
Mañana, 7'17; tarde, 7'i9. 
SEMAFORO 
Viento, Gesto fJoio. 





T'.l tpir.jvrama recibido ayer dice lo 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libros do Impuestos, papa los 
eontratos formalizados a nombra 
de un so!o titular. 
MASCA REGISTHADA 5ÍÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
m m m , m m m m , m m u 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
ga general. 
«M. del Turia», de Gijwn, con car- sj.guii|=tnfje: 
ga general. «Tiende a cmnc-ornr el tiemno.» 
Balandro ((llórcuilcsi), de Gfjon, con CARGANDO CARBON 
carbón. Cavrraudo carbón con destino a San-
«Gijón», de Bivadco, con carga, ge- tander se encuentran en Giijón los si-
nerál y pasaje. guíenté? ba.ncoii 
Despachados: ifAnf'ipla 1». 180 ton ladot;: cbarris-
«M. del Turias., jyara /Bilbao, con Gni,"H' (tM™' ™ ' ,'Gaj1ic-5*' 320' carga general y tabaco. 
((Ainada», para (¡ijón, con carga 
general. 
((Cabo Carvoeiro», para Barcelona 
y oséalas, con carga general. 
. Augusto», para San lEsteban de 
Pravin. en lastre. 
«Gijómi, para Bilbao, con carga ge-
neral y ganado. . 
«Chío». 450: " aría Isabel». 105; c«B«-
jin Añila». 110: -.Dos' Hermanos». 120. 
nAA/VWS AÂ WIA/VVVVWÍÂ AA-VWIAAA'VVWVVVVVVW 
DE SIERRAMONPA, LEGITIMAS 
Ih CENTRO, Rüalasal, 2.-Tel. 125 
kno X f — P A G I N A 8 E L P Ü E S L O C Á N T A f i R S 20 DE FEBRERO OE13. 
y m e r c a 
D.U 18 
IntMrterí B§r¡e F . i 
» » K. . 
1 ) . . 
» • C 
» » 33.. 
» » A i , 
» » G y HIÍ 
Exterior (partida). •>•••>• 
Amorcizable 1920 F . . 
» » ¡ í , , 
D . . 
» » C. a 
B . . 
» » Aré 
» 1917 ,. , , 
Tesoro* enero • • •. 
» lebrero ,̂  
» octubre 
Cédulas Banco ííipotoca-
rlo 4por I f i O i . t < . 
Idem id. 5 por^yy,.! 
Kdem Id. G por iCíj..,, 
ACCIONES 
Banco deg Sspafia • • •«11 M 
Banco Hispanoamericano 
Banco fcspaáol de crédito 
Banco del Kio de la Plata. 
Banco Central 
A b a c o s . . . . . . . . . c 
Azucarera (preferentes)• 
» (ordinarias), i 
N o r t e . i « . , , . - i.%, • 
Alicante, . . . . . . . . , . . . . . . . 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas ..c.ei i d í f . . . . . . . . . . . 
Alicantes primera Í • • . . . . 
Cortos * ••>.>/ 
Ásturias » t«V««< 
Norte 6 por 100». •-«»*»••. 
. Blotinto r. por 100........ 
Asturiana de minas . . . . -
Tánger a Fez, 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinais...... 
S rancos (Páris ) . i 
Libras. • • « i » . . . < . . > 
Dóllars ..< t r e . e.... . . . . 


















































Francos suizos... i . fOOO OO 

















































Cdeim éÍ2Í lídleirn;, Viattcniiciialnas, 5,50 
par 100, 97. 
Hid'rodliéctrlücai IMiitoa, 6 por 100, a 
14,75. 
.•F •'••kee-Ióctriica EfSpaQiolIa, 6 por 100, 
a 97.: 
ÍEíerlor (partida) 
•Vraortlzable 1920 (nartida 
» 1917 » 
Bxterior • 
ACCÍONSS 
Tabacos de Filipinas.. . . 
Nbrte . 
Alicantes c...... . i . . . . . . . . 
lífiíi^ACÍÜNísJS 
ííorte primera 
ídem 6 por 100 
datarias primera 
ilicsintes » 
Idem 8 por 100.. . . . . . . 
Prancus í P a r í s ) . . . . . . . . . . 
Libras 
Marcos . . . . 
Oóllars 
Francos suizos 

























•CrédLt-o da la Unión Miíiwa, 15 p"-
t»; ais. 
Baño o üugpijo Vaaeítóg^áo, 325. 
,#affi!eo Vaeco, 675. 
.©aflrwü t;;¡<•••.•'4¡.i, 100. 
•íFscrirc'r.2;.-iíüics V^ivongadas, 500. 
iA¡Uc3 Ho-raoiR- -de Vixc-wv.a., 1?9. • 
íPaipeQiei-a E'-'ipauci'id, 74. 
l'náióai R f̂tDñé-iía EspafUíla, 198. 
OELIGACTOM-S 
FH.r.ro.caiwi.'l del Ncut» de Erípaíla, 
priaiiera, 66,30. 





















'Amortizaible lO."?'), a 95,30 por 100; 
pesetas 7.000. 
Tesuras uo.vi^nbre, 10l,SO por 100; 
peíjjíás -i-Z.WO. 
(•caídas '5 ipotr 100, 101,90 por ICO; 
pesiias 8.000. 
Ai-.c-iuuos Nueva. Monlafui, a 75 por 
100; ps&( tag 10.000. 
Asin.-ii^ I.-1, ¡x U5,35. ]>w 100', pesó-
tas 10.500. 
• Biiíibao 1902, a 73 (por 100; p é s e o s 
5.000. 
We^roá 0 ;,r r ICO 1023, a 95 por 100: 
pfesetÉis 10.000. 
Tr;i'¡i-.i1;i^1.:ons ffef, a 101 por 100 
p&sétáá 5.000. 
(VWWW»'" ̂ AArt̂ vvvvw.A WIA.'VWV/VV̂ /VVVVWWVVV» 
Tnformación pública. 
L o s a r o s COSÍO 
^ a n t a n d e r i n a . 
El «BcMin bfloíal» publica la «i-
g-uienfñ c.i.'cu'lar: 
«D.-b'-enrlf» llevarse a fabo la. jnfor-
'..•)ac.;':in públirr-; ivüaíiva a "la «pro-
!.'!.'--ta pará lo lijalión do la oparien-
ría d'-ifinl-l-iva de Ibf? í n r d - a la r-c^ta,. 
o £»:j. cuaílo, ."MÍ!.i'" y wxl-o nrd'-n 
ris ]:• úc\ Nnr'r de España»» redacta-
l a por f-1 S/nicio O i i i ' a i do S í S P 1 ^ 
roai-iíii'i:.!..', ?e .hace éonstár que en 
dlíM>.& -pis>;:.ur.=i:3. ?.t ha.'U: : .ÜJVMI-;!t-
á¿ -la •vai-.::i'--.i5íi Uti ia a.pai4e.)icia de 
loa f-vro. de esid p^vim-ia en la É& 
.•!ÍÍ'",:U' forma: 
CAÍíA'LI/).—Luz blanca, íOtí g?mpo 
de 
de cuatro ocuitacioii 's; t¿res luces cor-
tas y una larga.—AkaiLce, doce mi-
llas. 
CABO AJO.—!LuSz rianca, con gru-
po de tres ocultaciones; dos luces cor-
.ras v una larga.—Alcance, quiincc mi-
llas.' 
SUANCKS.—Luz blanca, con grupo 
de dos, ocultacione-s; una luz corta y 
uaa Luga.—Alcance, doíic laillas. 
SAN VICKNn"K DE i.A i?ABgl'!'.-
RA.—¡LUZ blanra, con ocajiltacionos * 
equldi^i;•-!!'Í; luiccs d.n igual ciura-
ción: —Aíicáaice, doce nidias. 
Lo que. orden d, 1 seño;- gober- ,. 
nador civil , se Lace piiblico por me-
d.óo del presentó a ruin.! do para gene- ~ 
ral conociTiiienlO', y a íln de que, tan- : 
1o las co rporac ión^ , oficiales como 
particulaires, y eu especial los gre-
mios de mareantes y ('/-'más entida-
des a quienes pueda aftícda.r este ser-
vicio de los distintos puertos de esta 
provincia, puedan hacer las observa-
ciones, ou.e crean conv.:.ni;'.n'< is; dmfcsji-
te el plazo de treinta días, contados 
desdia La pi,ib3k:arión del presente \ 
aiiuii'.d'o. a cayo efecto se haillará de 
rn^nMeSito en la jefatura do Obras 
pnibUca.c durante las lu/ras hábiles do 
oficina la luenicimnid.-! pi-npii..'sta para 
que pueda seo- examinada por quien a^www. 
lo desee.» 
^avvwvvvvvvvvvvvvv^a^A •̂vavvvvv^^v\'vvvv^<•̂ vv\ 
Notas militares. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre etapetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo, a veoos. alternan con ESTREfilMIElUO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estomago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas da ios niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y so notará pronto qua 
ol enfermo como más, digiere mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 péselas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADHID 
y principales del mundo 
íivulsivas en üos dedos índice, ^ 
kl anudar de aanbas maiüos. ' 0f''1 
SE CAE POR UNA ESGAi* 1 
Por la (•-•scaJcra. w ! Ins-.ituto ^h] 
' yer tardo icfl muchacho AnRoi)^» 
• ol Ribas, de iroc* irnos, estudiJF 
jn dondclliO' mi la. cafile de ¿y, 
ú, piiiner.K 
LAVADO DEL E S T o ^ 
La niñda de dos años Josoflij}, ' 
Iglesias iugtiúó varias pastiU^,'^ 
m. te.nie.ndo que se.r llevada a la , 
ie Socorro, donde sa la lavó 11 
miago. 
I S 
Mañana, día! 20, en la i ^ . . 
M.'...3iiai>tt'rjo die ta. Vilyiiiiackfi! 
sas), ¿.i celebrará, efl fuñera!! í 
dnrno descanso d îl a Joña u» I 
:i M.adde Heiinia.na María Juiaiia I 
mi-Kw iLcjpjeiz Vázquiez, a h , j i 
Imeditíí.; 
um c.sciiiadrón de aamaerois, con. lanza-s t . , gf 
LA • CARíDAD DE SÂ 5TAND 
Eli nroviiiui'.-inito en el día de 
cd .sî -uiiiCinte: 
liond'dalíi difitmiibu'idiais, 755. 
listanicia^ dauisal'Jals ipoir ¡ítr^l 
z a c i o n d e l 
r o . 
y.. ci.u-a!ai,i:iai9; d'clá l;?iglCfüíGái é. omatro 
•haii-Juleipais on anmas; uina ba.n.d&ra de 
UniviiaUbs con billeite por ferrocrt 
a sus respBcit'-'Vo's. púnico, í. 
•vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw*vvvvvvtvvv^^ 
I n f o r m a c i ó n obrera 
LA GRAFICA.—Esta Soci 
L i CENCIA MIENTO DE LOS 
SOLDADOS DEL CUPO 
INSTRUCCION 
'Se ha .cil-.i3ipuicf¿tt'0 ti.a.n licK'.nciíwktí 
IÍCH 11 .;.'i;¡ '.r •  a'-d inup'iy de 1 i^ttrivccdóín. 
PrOir iball íttoCVo hoy rn;vrehi.-/áiii -a &a3 
ÍI'-̂ -VJ. d-i.'.ia-la y cuaitrn scDdados dyi 
; iejgi 111 '.x\ W& de V aliene La. 
VACUNACION 
En la itMdie (día hoy seróki vacuna-
les los &cuiaÍ5i(Ici3 uta da» sagiiMuda cciin-
aañía. Lvia ya'oulqaicióri' es a-nitltíiica. 
f? E O R G A N í Z A C! O N DEL 
TERCIO 
dieipófeito, cuya dfe|feiCi<ÍU, nd.'anas ,uo 
sur pcciulL-iia:r comciliidloi, ¡nyíl^gilsirá el 
€ui$i tó iaVí.nl'yaiii d/il jTejiicsiD, y )atú& 
s&ccmi dle caiballería, tamíbiión de de-
¡. •. i . •. con igual l in . 
Ca..IM. ilaigióu. isiariá ¡ms^dtalJa petr un i. , - . . . . . / , , junta, general] ordinari 
D~ ,leii:.i(ein:!o coi.'oii'.il; lal-i ha,;-...! reís pc>r utn :,llu;c¡(-m «.ntierior,. 
coiíxaindan'te y -di (vciiiadróu. de caha- a las ae.ifj y medna de .lá tarde, ^ | 
¡h-jM'.-.a imim um «aj^ltáiir. $ ni^ra convocatoiráa, y altasgiefei 
Así qm, £• tí'ún la fnc-rza' áiái.giriiada, j.-unda, paira tratar los asuntos; 
egida .íefiJjw-iriúe co.i^nié)l leiairá bajo ©u dientes de la'anterior, que sofi á^j 
• 3.3^1 <aa©es y saldadlos y 104 ma impoidiancia.—LA DIRLXTIvl 





careros y c 
VVWVWWVWWWWVW lAMXfVWVVIMAnAMXWVVV 
TEATRO PEREDA.—H y ; , J 
ACCIDENTES DEL TRABAJO en .pnruto y a lala diez y cuarta.i 
q'ralmj-aindo •• n B íirielle sw'p.iXMUij'o ¡tV(;itiv.ail c.rg>ain4|zado ]y>v Ja. Tira 
un" herida conü^L cu. !¡i¿_ cara^lorsal víiinsiiií.airLa' Cpailri'jwtedama; a ¡m 
aisi iCainitinas y Li.ilerüis Escola 
Satridiilâ 'O. 
tó tero. SALA NARBO N.—HOY. viieiá 
dorjcaininaaa "Tercio de Ma- . ^ J u l i á n Gil Béawt, de diez y seis t\Ilx, -el CséHetore actor, "en la ^ 
citi 'diiiico actO'S «Vemeáieiaidb 
F A «Dlcirio Oticiiial» .puildlca una dife- ¿¿j ^jo ^ej-ari^.'.-d obrero Jesús r.arcfa afe'á 
p<i«.r.aÚ\ ipc/r ¿a cual se íteoi^rirba. ol. Qoníéiezj de vciinilcuatro años, sol- ,[.. & 
f'écki'jD .ti? LxíiraiajDr •-, que un ' 
mftRkO' 
-a:¿\_o 
••nucr:.:|3)). años, se causó en la imprenta de doai. 
Las plattirtíBas dd Tejido son ial.% si- Francisco Mt'Aas heridas contusas y 
.-uku :/t.-í.-: 
-Un- cci i.'-M!, dios tíiniilem.tes ctwom.df.s, 
ILte-e roarfcanKlriKtfi?;/ KruariaiV.a y cinco 
íajpiitrj.l^s, •cfíe.n.'to SiY-mî ta y un sul>al-
'..értóOsi, un rns'rsico ma-yer, un, cGm-aai-, 
.'a.r;>' rníídiro^ • n ^ i t ^ GŜ ŜlTiiCS UIÍML-
cf.'.s, dj?z i ' i d.1 r¡.:.( ^ mcd'Jf.'í, del?, ca.p?-
Uajpifts f-L-vj-nndos, -treR v.:te.ri.naiT'iínis pri-
mercf!, >e¡s í.'eguardí-.s y ;ui: l ' ta! d-j 
trepa, ipítre. •rJ.íMse.a y soldada.', do-
sete mU ¿vi^cleídos diez y pelis lioru-
¿¿SOS, ' 
Él Mail d- g:;!ru¡id;o par'a te&úa L-a;-
siein'icá'CK es de 1.370 c.aJxclb-.ría!^ 
R 0 Y A L T Y 
G r a n K o t e l - C a í * 
I-ÍK-STAUBANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del día: Lengua de ternera 
Su oipuiiiz-aci/'n es: Plana uta;. • -r, la Gaiüo. 
Fi doBn.ingo, Waillaioe Rcid; f 
Loe, en «Fi ante de ister 
enicámttíitiáiiía.''. en. cir.es* ¡netos. 
P A &E L L O N NARBON.- Hov, | 
(•Lr:. ipl^amit iWiaisihbawT! r-a. (JA-; I 
ffirmiiStaisb» y «Severl.no ¡no se a-!:>.;| 
oónrica. 
GRAN C!NEMA . - I I ; , i 
A ciiaa.'-'triadeB Gaumértiil.—•(:.? 
—.fCii!e< 'ión da I r non-», $M 
co .partes y (cVirrginbo lalr 
cómica, ©ni des .parl^. 
OÜNEMA INFANTIL.— 
i ¡i a a miéifc 'as efirUcó y uiqi 
Onee. y doce «ipLf.odiio d¡p 
í ro tóaírlCaddiSJ), por Betn Wil 
da Geiiher v «Sí que edió 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
HO COMPREN SIM EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & . B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS"' 
MUEBLES DE ACERO RUDY MBYEK 
CAJAS DE CArDAI.ES U P S 
Véala oiduslva en Santander y la pravinda: 
V D A . D E : F . F O N S 
PAPELERIA: RISERA.O 
fe" T.Tt MAORID: 
BXTUY SIÜTSB - PreciadOB, 7 
On tonvía'io tan la tasa wnbn no: psrnilla olreter a naístros Itttarti ont 
.bsniüuiiw te <m cj'sft'jS ubrt íl MlM d» las mátiuis-.: y talcuiadcras, si ¡I SÍ 
.tbbtir su iflivru jrE¡sn!an cslo V a l e . 
% B a t e r í a s d e acun iu l a t 
' T " 
p a r a a u í e m é v i l e s 
Estación de servicio autariadi 
para la reparación y "suministra 
eléctricos de automón!. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO1 
para Santander: 
í I S M A E L A R C E 
Pa«ee de Pereda, 21 (porCald̂  
TELÉFONO 5-69 
iM'i'AS.-
î idíai-lé t 
Talleres y 
Curación maraTillosa, eaíós 
oro ulcei^dos. 
Compre usted un frasco de 
DEL DR. C Ü c R D A 
y se vera libre de ê ta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cosa el picor. 
Precio, en toda F.-pafis 1,2; 
pesetas. 
E n las principales íarmücw. 
y droguerías. En Santander. 
E . Píü-ttíüZ D E L MOLT VJ... 
MOLINO se ven-
•yie en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a proposito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSFDE LOS 
RIOS, Comercio. ~ 
^ T O R R E L A V E G A ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
M I S S [ M o s : OSSÜ m m m i 
Mes barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAh DE HERRERA, 2 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
¡o obtendrá con A S E O L E S . 
Hdga usted plantaciones fores-
tales, frutalí-s. Clases superio-
res, precios baratísimos. 
M m de IiIsnfl.-PüenígyiEsgo.lfarps 






? Drcgucr ía y Perfumería \ 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
vendo en pueblo próximo, fren-
te a I11 estación imoortHiue 
aeunto de cagones, fon exis-
tencias, carro, etc., etc. 
a.dníinisti'aeioñ informa. i 
Ocnnrr^ GAFAN o GAITAS 
DINA sin antes ver l<i co-
lección y precios en )a PA-
se curan con 
T O P I C O 
~ M E J y los 
ulcerados con UNGÜENTO 
ME Y. Pesetas una, en farma-
cias. Depositario en Santander: 
É. PEREZ DEL MOLINO, Pla-
za Escuelas, 
. ^ I A N O . Se de¿ea comprar usa-
*. do. Dirigirse: san José, 1, 
panadería. 
Adicionadla en igual catitidad 
al café mejora las pi'opiedades 
de óbte, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, uioma 
y Color y mas barato. 
Pidan en todo buen comercio: 
A C H I C O R I A D E L & GIÍAÍNJA 
| Ü b l , t e j a y l a d r i l l o | 
§ Pídase directamente a la fábriéa 3 
g L A C O V A D O N G A a 
i Muriedaí;,-rr Teléfono 15-04, m 
AI»»^» Prnoera, 10.—Tel. ¡-67 
OCASION. Vendo piso ecoaó mico, céntrico, gjande, con 
sol y.llave en mano. 
Informes, en esta Adminis-
tración. 
yjgJgiiimiiW í̂iijlilillHllHWiiWl̂ íllMil.li • 11 
LAS MEc'OiíüG ANGULAS 
N E W B A R R A C i N Q 
RAOON UNA PESETA 
ARCILLERO, 23 
Grandes existencias de tosta-
dores y reTrigeradorcs en to-
1 dos los tamaños,- desde los 
más sencillos hasta los más-i 
perfeccionados. I'odas 
I máquinas psra la industria 
j del café. Hda V catálogo á ¡ 
la primera casa del pa§ en | 
esta-especialidad 
Apartado 185, EJLBAO 
(íreiilo M M l e I p É É I 
írc convoca a Junta general 
gxt aordinaiia j.>ara el domin-
ep 53 dd corrieutu, a las once 
de la raataua con objeio de 
tntar de lai-iguiente orden del 
día: Novación del couirato de 
arrendamiento del do mi cilio so-
cial. 
C O 
encalle muy céntrica-! 
finiendo en el Muelle, 
formarán, este perî ' 
TRASPASO local con 
íditada e; fi tria acre( 
cí-ntrico y mejor 
8̂ Qc • -
i9i 
Informes, esta'Acto^ 
LTIMA semana de ^ 
la almoii'ida de 
Alameda, número. 
Alfombras de ter̂  
pala algnnas tamací 
des, vitrina y w0" 
dorados, gabinetes i-
en caoba y ncg8.^ 
medor y otros objeto»' 1 
Se alquila el 
so enalto de baño. 
(CE VENDE en ba'^, 
S l a d e e s t a i • 
pqrler atenderl-s ^ i 
lalta oe salud Gr»n^ 
fi-aetos econ6ffi¡>0''• ^ 
calle del Poso, *W 
de Argimlro l^1*' 
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gj 3 d e a -
s, e l v a p o r 
e l v a p o r 
B e l v a p o r 
l u n E O ü ® 3 v a p o r o 1 s & > t i a , 
30. 
pesetas 582,75. 
^ 'tiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segiinda econóraica ji'ercera clase 
^BOfOfS DSL PASAJE EN TEKCSSi^ CtA&E 
•--Pira Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuesics - TotM, pesetas 639,:' 
UUfa Veracrnz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imntu,' eos.—Total, peseta, 
«¿fi vanores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de ?obra conocidos por 
pos v»P aa e!1 ej]0S reciben los pasajeros de todiis las cut g na*. Liyvau médicos, ca-
y cocineros españoles. 
I r a mis ÍBÍOM dirigirse a ios co i i s ipa lams BDppe j Coap . -Saa í aa í e r . 
en zapstos' fa úa*. i i para ssñora: 
colores nako clarr, grir, oscuro, 
rubuk y charcl. 
L a cds i C A L Z A D O S PRINCIPE, 
cali 3 Amos da Escalante, número 
8, acaba de recibir i n exienso y 
variado surtido. 
ü e r t o d e S a n t a n d e r 
INOFENSIVA 







f e b r e r o , v a p o r O R C O M A 
m a r z o , » G R I T A 
a b r i l , 
a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
siguiendo'vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal (Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
rsiso y otros puertos de Perú y CMle, A OMI-
TIENDO CAÍÍGA Y PASAJEROS DE 1.a, 
2.a * 3.il GMaSK, 
PREGIQIBS^fiPJE»!! MUM (if¡Cluído imp«2Síos) 
1.a clase. Ptas. 
'2.a- » » 













Pasajeros de cámara—Para servicio d« 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
8e harán rebajas a familias, sacerdote*, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—-Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para ramilias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. DiaponeH 
de baño, salón de fumar, etc. y espacioaa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
¡fc£ 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41. i 
Telegramas y telefonemas: BASTEBRECHEA. 
cion as as 
señor Torrent; rnrP?"QA Q A P P R - qne el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente ^-ffistrado, ¡ 
HILlvCOM O M O C l x . feStará en Santander, y en el Hotel La, ¡guacia, únicamente el doiniugo, día 22 del actual, y recibirá 
fós'.cnantos iir-rnmdo'; quieran hallar con su*» notabits aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. 
;e son el bello ideal de lodos lo i pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
: • iante, deben usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufran dichas dolencias, hoiubrcs, mujeres y niños 
(icajá de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, inílaida-l de eminencias médi-
i ches .son también los médicos que para sus propias hernias, con gran sati'ficción lo usan. Si se quiere 
c v muero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna ciase sin antes ver primero al es-
plista señor Torren t do nomri re registrado. , , , , 






LINEA REGULAR DE V A P O R E S 
DE I A CASA 
.os, corregir y evitar Un hernias umbilicales, os abortos, los descensos abdominales y do la matriz, las relajacio 
• , ;-t<-riIerniados toaos: acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza ai especialista señor 
de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia iúnicamente el domingo, día 
i | Inliesto, el día211enel Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día 23, en el IJotel Goñi, donde, asimismo, po-
¡s cuantas personas lo deseen, desde las nueve d« la mañana hasta lai dos de la tardo sol ame-ule. 
ITálleresy'despacho en linreelon*; TTnióTi is.—Ó^sa^ornepk. 
MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
ifelvo contingencias—el vapor 
i 
«pitin DON EDUARDO FANQ 
''¡Qros (¡la Éodag elasss y carga & 
' "--i, VERACRUZ y JAMPICiá 
DISPONE DE CAMAROTES DH Cü. , 
( GOMEDOaB» PARA gMlGRAN^a 
PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
ts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 5i9,50. 
pts. 585, más 7,50 de impuestos. ̂ Potal, 592,50. 
rta. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,50. 
iO, áíaa diez de la mañana, «aldrá do 
-uaivo coucingencias—el vapor 
en Cádiz al] 
W i n . 
«411 el 7 de MARZO admíclsndlo D*3R-
'•/ •:-: ftca destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airei. 
eu tercera ordinaria para ababos dtfctin JS, 
ido impuestos, ¿esetas 432,w. 
*a_y cojidiciosee, «lirt^inr* & mQ vmaksii 
• 8EHORES HJiO DE ANGJK. r¥Jjl$ S 
** fs Gracia-, as.—Tíitófawts, át^-fití*»» 
%brioa de tallar, bis Mar y restau-
rar toda clase de lunas espejos de 
las Cormas y mediata) que ce "desea. 
( 'un di os grabados y molduras del 
i-ais y extranjeras. 
Q¿ DE! bSCALANTS, 2. —TELEFONO 8-23 
'ABRIGA: CERVANTES, 22 ' 











AD .'ií ¿TIENDO 
el í l de mavzo. 
el 30 de marzo, 
el :i2 de abril. 
el 11 do mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio. 
©1 8 de agosto, 
el 26 de ¡agosto, 
el 23 de noviembre (viaje , 
traordinario). 
CASGA Y:PASAJEitOS DÉ «A.n^Há 
es-
Hacia el 28 del actual saldrá de esto puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A G É W O V A , U V O R N O ú y S A V Q W I A 
I l ^ A » A m y 1 Í l g S l C . t 0 ' — b 0 ^ ^ ^ Génova. para 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A U C M I J O N A 1% 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
O vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
ciiíarc-j a! Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones devr.pores.—Merurtospara fraiíiias.—Aglp-
rntrados. —iJarr. ceritros mataivirgicos y don.iésticos. 
HAGANSE Pr.DIDOS A LA SOCIEDAD 
EULLEi íA ESPAfiTOL A. -BARCELONA 
Pclayo, 5, Barcjiona, o a su agente fcn ívíADRID, 
don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fiía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
" Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J & A S * MUJLJLJSMA E S P A D O L A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
539,60 
Veracruz » 582,75 
Tampico .^.c... » 582.75 
Nueva Orleangt » 715,00 
Sin estos arecics están incluidos todos los imptiesto», mí-
aos a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
Estos vapores son complctimente nuevos, estando dotados 
do todos los adelantos moderjios, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camárotes 
son de una v dos literas. En TEKCERi ÍLáSE. los cama-
rotea son de'DÜS. CÜATUO y SEIt5 LITE tí AS. El pasaje de 
TERCENA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORIOS, FLIMADOKE-j, BAÑOS. DUCHAS y de magníñea 
biWioteca, con obras de los mejores autores. El personal a 
su servicio es todo español. 
m g?«eo:nl«ixdfe & lof sefiore* pas&jtroa znt m p r e » e » ^ t& 
Ág«.ncl* con cuatro dí&s d« 8nt*I&clóii, par* trampas 
1* fawsxi&tAclésf á* «mb*r<íac y; rseoger sus fcUí^jM!» 
? & T - Í fe-jáa CIIVRB á« informes, dirigirse a m Kgents «a Saa-
y Gljón, DGN RANCISCO GARCIA, Wad.Kás, A 
-&&Ait-l8i3ts OeíTtos, númiBro S3.-
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
i dades de España, con preferencia en las aldeas más insignifican-
tes, fc'e abonarán mil pesetas de comisión por cada información 
i oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
Se garantiza el pago de las comisiones en la forma que so desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni sello 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I D 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-'l 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus ! 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purisimOrf 
s S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu 
josis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general 
F r e c s o « 3 ,5o p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r l í e n e d í c t o . M^ATR ID ; 
•a Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaaa da la» Escuela* t 
• n q u i n t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c j , 
A S U N T O S F O R E S T A L E S 
N O T A S A L M A R G E N D E 
U N A 
dnfiltración -de las a^uas d-e la Uuvía «rn^tmne en ca jnm ck anee varas» El arquitecto el primer día A 
ea las ca,pas profundas del subsuelo; si B i f l o r a adémate Que haWen por legada, encuentra en « pueblo f j 
asegura la normalidad de las corrien- fní |lcs Hindos nwKdelosi íi>eprod^dos l,ci, a qu en no y i a denle 
^ r m ^ J ^ t c : r " h i i " 0 - R o s e ^ o H , t z - p s ^ ^ r * 
las llovías y favarecé -la dimatología, ^vvvvv^vvvvv.^/vvvvwv^^ Ja muchacha en el :r;int<M «J 
no sólo por su acción, favoraWe a la \ Muere un perro de Amundsen. los anos, cualidades que en ;)q * 
atmosférico, 1 vida de señorita de Madrid S 
:v :iú tk 
•specíadori -^M 
irm r.,>...' . "I 
' v_xaL-t. M- ...... condfnsaolón del vapor atmosieinco, ; " ; ¡ -
sino también por los efluvios «.luda- T(yry h n m ? fl Q.K O r C L - 1,11'"'•ra aunnumo. 
En nucslrc o.-ncepto. eil .régimen de ,d.. aoe:1.,-.S esenciales. f l t " " . lysi- d^cuhruuiento 1 
corta dtd éttcaliptO debe ajustarse a De no aplicarse a,l eucai'ipto ese ré- r í n Q I t í l í f í C P T O quUccto con su illbertí 
Jas siguientes ba^os: ginH.Mi .e.\vV.p<Monal de corta, pemütá- w u o U U J \ J xs. so-ltero, y aJ caer el tnlé 
acto saben los 
Patronal de. la cabo de 'diez años, cuando se corte faita dé espacio, de teireno v do luz ka) una expedición de suero aiitmisen- ro donde su labor tuvo oc^v,.1! 
ro- r,rco¡Wíirios péi^íi RII desarrollo compíe-térico. Se ilevaadará un monumento eai mayor lucimiento, fué en ti ^ 3 
: r .  ani  eil ^ 
e sa r n ^ r e n O n m - lull" ' 'ni mvinaa
p;j U de ei^TO pasado, CEL PUEBLO 
CANTABRO, siempre bospitaLario, 
«¿cogía >en sus columnas un trabajo Iftf . 
nuestro, comentario <al Real decreto 1.» El cuca-Iipto so Jiace aprovecha- do v exigido por PUS excepción ales ... ... 
de 3 de diciembre anterior, sobre cor- ble, para sus escasos usos, a los diez ¡^ndicioT^, veamos los perjuicios \ ANCOUVER.—Ll cel?D^ V*™ futuro malrunonno 
ta t^usáva de bosques de propiedad afios v brota de cena., una vez corta . rxnenim^ntnnln su« cultivadores «BaltG», extraordinario guia de tnní.c, A Ico lea a Madrid 
¡partócular, y en tanto 
perdían en los üinibitos 
sin d)Espertar en nuestros 
rea un movimiento dé 
Asotnación <>eneral 
Cpruña, elaboraba una exposáaión el último décimo del bosque, el b  n ecsaríos o '"1 isn o im ronunf-LOI.IW. oc u«¥041110.1 a uai. ixxv.»^.....»^ ^ , ...^ L1J , . ,
que. liabía de .elevar al Directorio, co- te de .l.a.s- cepas del primero que se to. o perecerán en ^ran número en recuerdo de sus proezas. acto, en el que puso de relieve ^ 
mo protesta por la, citada disposición cortó, estará 'en condiiciones de nu> ],a Uicha por la pnsr«rón de esas con- * * * matices de su genio de comedia 
legal, y otras colectividades castella- va corta. • di-^one^ indi.st^snbíles. sin míe la El episodio de la muerte del perro ágd y comprensiva, 
ñ a s acudían también a Hos Poderes, 2.a El eucalipto, con vista a- sus ontrelaca, leTmhnpnte ínermitida. sea «Ealto», a l prestnir al hombre su ultí- Para ella fueron los más 
aniimadas dW niilsmo impulso defen- escasas aplicaciones, postes, ' peas. 1^,atonte f. hn-nedir el desastre. El mo y más extraordinano servicio, os nm'ausos dj» JA lornadn v unitóisl 
slvo. cabrios, todas las cuales exigen pié- p.-nte üe cÁna de loe pies entresaca- interesante y conmovedor. masm «cxxtlbeiJllcs» die floras re^, 
Por fin, el día, 13 del corriente zas de escaso diámetro, recta.-, y ?¡n Hr«, ^ HÓTÍ iminos'Hle o externada- E¡ poblado de Nome se encontraba por,sus nm'iiltlpPes adxniradoreO. 
(PUJvBLO CANTABRO, 'editorial del nudos, se cultiva en plantaciones muy pi-'pfn difícil ñor la inac^cibilidad en el mayor de los peligros. Un prolon- También recibió Celia m&fo 
15) .nuestro Consejo Provincial de Fo- rorradn.s, que favorecen esas exigen- ^ |ia \w. a ^A.^P- cenas sumidas en el gado temporal .impedia ni arribo del valiosos reirá los. que tuvimos «i. 
mentó eleva al o residen te del Directo- cias v had^n inrácticamonte imposible fondo de nn nozo formado por los ,avión aaneincaaio que, había de llevar to de admirar en si: _ camerino 
rio una exposáción en la que con loa- la entresaca. En consecuencia. DEBE árboles vecinas, qu." c^nrorán su.̂  ra- mia expedición de suero contra la di- ^ p"',íía i m p u s o el tip^) de. Snlv» 
J>ln (omnósito recoce aquellas palpi- PERMITIRSE I A CORTA A HECHO, ma«¿ cohr-e la c^na eond^nada a T>e- eentería, que se cebaba en sus haba- Centono de la forma adinirahb 
lacioVs de U maofdad. y aboga, por POR TOTES O POR Hll.J-RAS AL- r. rer. T.q saca de un árhrvi en el in- tantea. Hahía que inten.tari.o todo pa- ^ hacenlo cuando se trata^ 
Ha modj;ftcación del Real decreto de TERNAS. CU.ANDO MENOS. ter:-- del bosmip fentresaca^ P*H i m - ^ procurar Ja salvación. No falló el d f i y a r . „ a esohombres de r i j 
referencia, que estima lesivo para Este régimen, como 
los intereses provinciales en nuestro, anterior traba.j 
Disüntos puntos de vista lian ore- no se «P0™- ***** afinna- cuidA y 'Fcte ^ ^ porvenir míe * i B_e0.l de- ^noña todo, v se echó mano del ani- con tolo dtóaile 
fiidiido la redacción de esa.s exposicio- & ^ o f ^ i ^ v l V ñ sustenta, la doctrina forestal en que crpf 
ya expusimos nosih'e sin abatir anto<í o mutilar »?n homl>ra- .Toe Amouna; pero tampoco edQ"' mxposiWes de componer pw 
raba.jo citado. Ja ^nida 1<K árboles circundantes. fiajtó ol" periX). «Bajito». Era preciso Tn"rboq arares. Además, 
.E t̂e es el morvenir íe el Real de- p o m i U tod0i y m niano (1el ani- <*&™b& COTY 1 
Pfo d - referencia nrenara al euc<y nmJ MÁS J ^ J , - ^ ^ de máíS brjllftn^ peis^naj^ que v 
mto fdf^ontqndo P! frn^a.'V) êcono- ^ c < ^ n H^. ,ir> oue hizo ayer bal 3 noy a para, esta- 1i 
m pino, base de su industria íores-
•a a representar, 
^m.anm. «1 ir^^m «wiwr }ústo^^ porque l a suerte del tiro do ^ el ^ ü t e l 
1 la cerrta dp bos- mico ^sunone el e^^ io benéfico un t . ™ ^ ^ ^ ^ perro-guía ^ f ^ ' ^ , Z £ - L ? , 
r. . ques ue prapjeutflu particular. El ra- maderable), sin qu,-" sus, cultivadores TTQ},̂  «on,,™ 1 ot;ó bíiAr^ot^* «e Malaga, ni al de Sevilla, mi», 
Z ?JÍSM ^ 0 C a ? ? f M O D V H Q ? E í e s u r a normal filas copas de los ár- recido. 
r T / T1 sen*'!d0 ^ f1 d€- boles son tan-entes), proteffe ^ sue- GUILLERMO ARNAIZ DE PAZ j a garantizados los intereses de la ^ n t ,¿1 
industria forestal gallega, muy res- conn<' denudación; garantiza la Abogado y selvicultor. 
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
ipetalKles, sin duda, no así , a nuestro 
iúlcio, los interese^ generales que se 
fundamenitan sobre la repoblación fo-
restal y se extiieiKlen a 'la. proteccirm 
del suelo contira da acción de los 
afgjmtes atmosfóricos; al régimen v 
repartimiento de las lluvias; a la 
nonrnalidad de las corrientes de'agua 
v su secuela el aprovechamiento de 
fes ifuerraais hidráuilicas; a la conser-
vación de dos puertos; a la cUnuitolo-
fí'fci de Ja rea-ión. etc., « t e . que son 
funciones indirectas del árbol, tan 
importantes como i l aprovechamiento 
de sps productos. La 'solución de es-
ta pugna de-pende del valor que se 
ntri.buva a esos rintereses óúbjicp y 
pa.rlácular, y no nos incumbe n.i 
nuestro propósito estudiarla. 
El Consejo Provincial de Fomento 
fie Santander, en su exposición, muy 
Jíil?» omentnda. isin duda, sacrifica a 
•la' brevedad, la claridad de los con-
ceptos y soslaya aquellos argumentos 
en Ileo cuales la .industria, forestal 
montañesa lione un a.poyo invnlnera-
•ble para pretender la modificación del 
Real decreto de referencia, y se aco-
ge ta otros miáis iiniD<resiona.iites, pero 
rñn realidad para fundamentar su to-
éis. 
Ê asde luego, no puedh pedirle para 
un bosoue de cien hectáreas lo que 
sea justo e indisnensahl-e pedir para 
un' errupo de veinte o treinta, ftrbole?. 
romo se .hace en il,i exposición del 
Consejo Provinoial de Fomento. Las 
r;rcu,nstanclan de uno y de otro son 
totalmente distintas técnica v eennó-
micamente. Ni ¡ge puede ipetlir. ni ha 
de iser concedido, porque tal COUCP-
«ión, aun prevista la posibilidad de 
pa.rcelamiento de Oois qra.ndes bn^ue-g 
pora acoc-erse a la excepción, sóln sn-
'olaría al nuevo rAqrimen de corta a 
''a mínima parte de la suiperficie ér-
bórea nacional. 
Denr míe en esta urovincia, son pn-
«ros los anontes paríiVnlan'es rruw pue-
dan reciliir ese nombre, parece un 
dprronocimiento do Ha considerable 
•sunpi-ficie repoblada o qup en la ac-
+iialidad ^ repuebla con el eucalipto. 
Desde Cribajn a. Santander, desde 
Santandpr a Unquera, a un lado v a 
otro de la vía féiTea, <-.in hacer ilicrjr-
Rione.s en ell corazón de la provineia, 
se • ndlv't'Tte desde el vagón del ferro-
rarrSI la. eran OTtéñssiAfT; cnsi sin sn-
IncjAn d"1 continuidad. dediVada a 
ip1antío=! de eucalipto, formando uims 
rwr^^o hosíme. otros en pstado de la-
ifpVaiT v ñu lobos imostrn-ndn las hileras 
de una plantación irecienteí 
Hay irw'ts sóli 
la defensa del 
^8«i únira rique 
taña., ai lia que deu f̂uum» caijetiuLTiiHiue ]'t>)'ia!5, p̂O-
dedicar nuestrais r>revisiones. y una todo aquello que figura en el índice ojón 
De Consuelo Eadülo, de Maî arlJ 
cero; ed hombre no podía] durigir ed liri- Peñ 'no lhem03 dc h a c ¿ ^ 
neo. n i veía siquiera & los prime-.-os ^ Como Siempre, consir-^ 
penvos del tiro, pero el pmuero era atraer hacia eillas ]a atención' 
aPr-lto... y en su instinto lo salvó todo; ¡b]¡c0( quc día aprecia más 
en ciento veintisiele horas fué cubie:-- cualidades, 
ta la distancia, y Nome recibió 4.000 p l i r i t a (Martínez estuvo felicísii 
inyecciones, que sigiuificahan la vida en ]a niña del .procurador, ireprea 
para aquellos desgraciad-ce. , Peno la .tando con gran propiedad v visti 
proeza costó la. vida a «Balto», que mu- do con verdadero gusto. 
De dos actores, coloquemos m rió al término de su misión. 
{VVVVVV\AÂVVWlÂAVVVVVVVV»*̂ íVVtrt»«̂ aVlW 
E n el Ateneo. 
C o n f e r e n c i a d e l p a * 
d r e G a r c í a H e r r e r o . 
mer lugar al inmenso Llorcnsyas 
lado a Marchante. Cantera y Góni 
Fué, en suma, <íEl aire de Madrill 
un. gran éxito para Sen-ano Anguín 
para Celia Ortiz y para todos cua 
tos coadyuvaron a realzar más di 
hajo de la beneficiada 
E. CUEVAS 
Ante el Supremo de Guerra, 
La sección de Ciencias Moraks y 
Políticas del Ateneo de Santander, 
deseando contaiibuir al (estudio de un 
tain iruten-cisalnite probileana slojci^l como 
es cil de la. djefliincueaiicia .infainJtil, y ía 
nepesdidad d!e ciear loe. oportumos nefor-
ma.torios, encargó a l culto padre Car- - , 
cía HorreTio dte dlefeanrnllar fun cursillo ¿ [ g j \ . l x O r r O S u 6 Til' 
dc conferencias a tal respecto, tenleii* 
do en cuenta que tan virtuoso saoer- r r a S Q » 
dote tiene una preparación y un cu-
nocimiento notaMes de tan interesan-
te cuestión. 
S e h a v i s t o l a cm 
p o r a s a l t o a l a C á 
MADRID, 10.—Ante el.Suprenwi 
Guenm y Marina so ha v^to la caí \ (anoche, «iiiite un selecto y nume- contra 'José Ami, 
roso auditorio .el padre García Hr.rre- D j é Ló MartíJieZi m 
ro pronuncio la primera de las confe- Qonmlgo Sdlá, acusad4 
Í S l t t ^ inteSrar 61 ^ ^ y - « o a d i Caja de H 
Con sencilia, Secuencia, apontan.lo ^ ^ 0l<OZCOi m 
dale, cuncsisimos y apuntando re- e ^ T p - ^ n J Ias g011 erales 
medras Ouminosos, ol padre García 1 V.A r, 1 - Le ^n^ipros 
Tierrero se reveló como i n maestro en J G ó m f BaiA1!1e ̂  ^ - 3 ^ 
Dprecho Pena,!. d? > ****™ alcocer, Vadeará W 
La conferencia ga.nó el interés d?1 Morató y ^ ^ f - . ^ ^ 
auditorio/ que aplaudió y felicitó -1 • Dl0 lwtuTa ,aSÍ ^puntanucato al 
conferenciante. ditor de división don Fmiandí renguer. 
Como se sabe, dos procesactA 
A / f i ' i Q i n n 11 f n n t v n e unión de otros dos que fueronU 
m ú s i c a y t e a t r o s . cutafk)S y otro condenadoen*f 
asaltaron Ja Caja de Ahorros^ I 
«EL AIRE DE MADRID».—BE- j,msa (p^bíla m mia'nab rô 11' 
NEFIC10 DE CELIA ORTIZ matando a, un so.natenista e hi«] 
en todo n«j '^ encajes, 
no Anguita, celebro ayer su ben?ficio de p ^ n ^ i t a c i ó n , uso ^ ^ ' A 
l a bella y elegante primera actriz Ce- cua,,;]rillla! uso de disfraz y á ^ f j 
l ia Ortaz de Puga ^ la {u;rz,a púMiea. V ^ f l * 
»La obra esta indicadísima para el ^ . ^ ^ „ vDevesa}ap6w 
teniiperamiento ar té t ico de la benefi- ^ . J f ̂  ^ 
ciada, que ha saludo enlamar con ^ que A ^ S v Solá 
malquiera que sea su Sran acierto personajes tan semejan- . ^ rVonta de pruebas. 
1 tes a este de «Isabel., como los de los 0; l ^ l f ^ . ™ ^ / . ^ u á j tiempo v en todas iparícs el mayor estilo o su precedencia.   t   I l., l   l  » ldiefensares capit n de 
encanio"del sexo femenino. Hay quien Lo que c 'a muy en boga son los protagonistas de «Ed amor que pasa.., - Antonio González y F ^ 
siente por edla mayor i n ^ r é s que por bvnlados s u : / - de «Saint-Gall». Son "Puebla de las mujeres.., «Dios dirá». caballería «eñor Cavcs^i 
las mó.s elegantes paletas, lo scual ^ « ^ n d e r a s filigranas dê  fábrica, que e t f £ l ^ n ,A ifn n n _ í „ , . : . . . dieron í a absodución pa^ *»' 
ios 'tedares encajeras de fs, en cambio, de las llamadas e n t r e - ^ 1 a, tarde, quedó con 
de J.njfi más inmediatas pedir para de l is iDrendas conocidas por el noiri- ';Saint-Ga.ll.), que lo mejor v más se- ¡enidas, que, en fin de cuentas, son "'Cfcia.. v̂vvvvt̂ A*******' 
ella la excepción del Real decreto tan- ¿re de «ropa blanca», algunas dc lecto de su produectión lo aplican a ^ que dan dinero en el tratro. , , <.>^. Boda de artistas: tas veces referido, pero sin compren- cuyas prendas, por no'decir casi to- sps 'más altas creaciones dp equipos poco languidece la obra en al-
der .su® plantíos bajo el dominador das ellas, obra de bada parecen. Ta- para novias. gunos puntos de su estructura, pero 1 
común choperas, como lo hace la ,Sori sus primores, que parece que Quedamos, pues, en que la ropa el talento de Fuga como director de K p h n n COSClClO 
r í a n o L e ó n y ^ 
R e d o n d o . 
exposición que eomentamos, isino es- no ías tocaron manos humanas. Iranca interior vuelve a ister privati- escena, ha hecho que esto mal se 
necial e individualmente por propio Mmbo SQ iban jjj^vado y continúan va del binen gusto. amengüe y no se vea tanto a la luz 
derecho, nomnie el eucalipto, por su llevándose las prendás iníciiores de A«i como nada avalora mis a la de las candilejas. El 'diálogo es vivo 
técnica- de lolanf ación y cmltivo. por seda, rle.-do las trna.l.idades más su a- ninjer eme «u delicada feminidad, dhl y los personajes nos son sumamente 
su extraordinario desarrollo, ñor su ves a lo» c dores más •brillantes: poro ini-nio m^do no hav nada que resul- conocidos. 
a oro veeh amiento, en fin. se diferen- la 6 lid kri tería blanca se va •impy- te 'n:i« femeniino. má.«'. «'C.hie», ni que «El aire de Madrid» lo 11 ©Va a Al-
ela fu absoluto de ílas otras ohoneras-niendo P-uvamente. Nada más raz- - raefor .icnie a Ja muier one la ropa colea, pueblo de la provincia de Cor- AIADRIÜ, 1.'. Y"v mnt1̂ 1110IBI 
a que í a exposición del Consejo de uablc. poeque no hay $éq$ que a\pn- d i nivea blancura, estimada por mu- deba, cierto arquitecto ¡oven y buen lc.se contrajeron no. ' 
Enmento se refiere y en cuya común taje en dcliicadeza a la batista de hi- chas claman como expresión supremo tipo, qih> causa la revolución enlre -l̂ cc los aplaudido. ^ 
denominación parece querer incluir lo. blar.ci r- 'UO la nieve y lina como de bori^tidad v de elegancia. las muchachas del lugar, m á s des^o- Redondo y Vaueriano ^0*. 
bis plantaei^nes dc chopo, pino, nlá- el ni.pis; mucho m á s s i ' la avalora DeiSJpués de tan discreto v elevado saS de trabar conversación con fel fo- Entie ¡los iin\ntad.o» " ..m 
- >. jes.. ^ n t i : . | « « , pe iW- '^ ' 
• BjH êno 
m 
tÁlai y eucnil.í|'1o priinóvosOé trahajes bocho.-- a mano o juirio. i-.juivaldrííi ©or mi parte a ra si ero que do cazarle para esposo. 
